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La investigación tuvo como finalidad, determinar la relación entre el desempeño 
docente y el rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes de la 
Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha, Huánuco durante el año 2012. Es una 
investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento 
teórico; asume el diseño no experimental de tipo descriptivo - correlacional, debido a que 
establece relación entre dos variables: desempeño docente y rendimiento académico del 
área de Matemática. La muestra estuvo conformada los estudiantes del VI ciclo de EBR 
(1er y 2do), el tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística. Se 
aplicaron dos instrumentos: cuestionario de desempeño docente, que constó de 20 ítems y 
prueba de rendimiento de Matemática que constó de 20 ítems. Ambos han sido validados 
mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0,861, y 0,886 
respectivamente. Los resultados demuestran que existe relación significativa entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática obteniendo una 
correlación de rxy = 0,83, es decir una correlación positiva fuerte, asimismo la prueba de 
hipótesis lo confirma /to = 7,464 /es mayor que /tc.= 1,650 /, existiendo una relación 
significativa entre las variables. 
 










The purpose of the research was to determine the relationship between the teaching 
performance and the academic performance of Mathematics in the students of the 
Educational Institution Tres de Mayo in Lauricocha, Huánuco, during 2012. This is a basic 
research, because its results enrich theoretical knowledge; assumes the non - experimental 
design of a descriptive - correlational type, because it establishes a relationship between 
two variables: teaching performance and academic performance in the area of 
Mathematics. The sample was conformed the students of the VI cycle of EBR (1st and 
2nd), the sample size was chosen intentionally non-probabilistic. Two instruments were 
applied: teacher performance questionnaire, which consisted of 20 items and Mathematics 
performance test that consisted of 20 items. Both have been validated by expert judgment 
and have an adequate level of reliability: 0.861 and 0.886 respectively. The results show 
that there is a significant relationship between teacher performance and academic 
performance in the area of Mathematics, obtaining a correlation of rxy = 0.83, that is, a 
strong positive correlation, and the hypothesis test confirms it / to = 7,464 / is higher that 
/tc.= 1,650 /, there being a significant relationship between the variables. 
 











Con esta investigación pretendemos promover la importancia del desempeño docente 
dentro de las instituciones educativas ya que están en constante atención a los estudiantes, 
razón fundamental de la existencia de las instituciones educativas y ello debe responder a 
brindar servicios educativos de calidad. 
Asimismo, para que en las instituciones educativas existan un ambiente adecuado y 
competitivo, basado en valores, se requiere de la integración de los individuos, adoptando 
actitudes que permitan un comportamiento orientado a crear un ambiente de trabajo 
caracterizado por la cooperación, colaboración y participación en aras de lograr un 
crecimiento armónico y de buena interrelación de personas.  
Por consiguiente, muchas instituciones educativas procuran establecer diversos 
valores, debido a la necesidad de comprometerse con determinados principios éticos que 
sirvan para evaluar sus propias acciones y de los demás, como es el caso de la Institución 
Educativa tres de mayo de Lauricocha – Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
La Educación a través de sus actores puede ayudar a definir un proyecto de vida 
efectivo y eficaz que se transforme en un proyecto de vida real, el cual corresponda con las 
actitudes internas del individuo y las de su entorno, desarrollando valores, capacidad de 
razonamiento, motivación como forma para el fortalecimiento de la cultura. 
En consecuencia, el desempeño del docente debe estar orientada a proyectar una 
imagen dentro y fuera de la institución que se fortalezca con la moral y la ética profesional 
los cuales se derivan de las experiencias obtenidas en la trayectoria del individuo por esta 
razón, el Docente debe aprender a balancear su forma de ser, aprender a convivir en 
comunidad, trabajar mancomunadamente en equipo, relacionarse con los demás 
expresando ideas y discutiendo criterios lo cual le permite la adquisición de hábitos, 
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tolerancia y respeto como forma de enriquecimiento de la cultura dentro de toda entidad 
educativa. 
Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
 El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
La trascendencia de esta investigación, está en que nos permite conocer el nivel de 
rendimiento académico del área de Matemática como producto del desarrollo evolutivo del 
desempeño de los docentes, el cual nos permite tomar decisiones adecuadas para la mejora 
continua y alcanzar los logros académicos previstos. 
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 Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente cambio y dispuesto a recibir las críticas, 
reflexiones y recomendaciones que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 

























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema. 
La educación peruana, la Educación Básica Regular en particular, presentan cambios 
en cuanto al uso de estrategias y métodos educativas para promover el mejoramiento del 
aprendizaje. Pero se ha descuidado el desarrollo personal y profesional de los docentes, 
trayendo como consecuencia el limitado logro de los aprendizajes en nuestros estudiantes. 
Entonces podemos afirmar "...la educación reviste primordial importancia en la 
formación de un ser humano para convivir en un contexto donde inevitablemente deben 
ocurrir grandes transformaciones, reflejadas en mayor independencia del estudiante en el 
proceso de adquisición del aprendizaje e impartir una instrucción dependiendo de las 
necesidades y expectativas del estudiante como actor principal del proceso educativo" 
(Papalia, 2000). 
En los últimos 10 años se han realizado las evaluaciones nacionales del rendimiento 
estudiantil que se aplican a los estudiantes de nuestro sistema educativo nos permite 
conocer e identificar los aspectos delicados en la que se encuentra los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, las evaluaciones se toman periódicamente 
(aproximadamente  cada tres años) a una muestra de estudiantes representativa y a escala 
nacional a la fecha se han realizado cuatro diversas evaluaciones como: La Evaluación 
Nacional 2001 y las evaluaciones censales desarrolladas del 2007 al 2011, en las 
evaluaciones se aplican pruebas de rendimiento académico y otros instrumentos (prueba de 





Figura 1. Resultados ECE, Área de Matemática  
Tabla 1 
Resultados de la evaluación nacional ECE – UMC 2011, Área Matemática. 
DRE – Zona Centro 
Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 
% % % 
DRE Huancavelica 6,9 29,4 63,7 
DRE Huánuco 6,8 28 65,2 
DRE Junín 15,5 35,5 49 
DRE Lima Provincias 12,8 39,3 47,9 
DRE Pasco 7,3 32,7 60 
Fuente: MINEDU, UMC - ECE 2011. 
Del cuadro podemos afirmar lo siguiente: 
 De la totalidad de estudiantes evaluados el 51,0% se encuentran en < nivel 1, el 
35,8% se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el Nivel 2. 
 De la totalidad de estudiantes evaluados en la DRE Huánuco el 65,2% se 
encuentran en < nivel 1, el 28% se encuentran en Nivel 1 y 6,8% se encuentran en 
el Nivel 2. 
En cuanto a la intervención didáctica también se obtiene resultados positivos ya que 
en el campo de la atención contamos con una diversidad de necesidades educativas y con 
una diversidad de estudiantes que se muestran motivados, asimismo se busca realizar y 
proponer un modelo de enseñanza aprendizaje que integre un conjunto de elementos 
coherentes que favorezcan el aprendizaje el cual permitan desarrollar las capacidades de 
los estudiantes, el desarrollo de dichas capacidades con la utilización de este modelo, están 
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dirigidos a formar personas que puedan desenvolverse y enfrentar diversas situaciones que 
se presentan cotidianamente. Se validara y analizara el desempeño de los docentes 
especialmente del área de Matemática en un caso particular dentro de la Institución 
Educativa tres de mayo de Lauricocha, Región  Huánuco, durante el año 2012. 
Por lo expuesto se busca mejorar el rendimiento académico el cual permita la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, para ello debe mejorar el 
desempeño docente, especialmente el clima en el aula, las que están dirigidos a formar 
personas que puedan desenvolverse y enfrentar diversas situaciones problemáticas que se 
presentan cotidianamente, ya que el clima institucional da lugar a las relaciones sólidas, 
respetuosas, tolerantes, solidarias, armoniosas; no se ve ni se toca pero tiene una existencia 
real que afecta dentro de una Institución y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo 
que sucede dentro de la institución que está integrado por una serie de elementos que 
condicionan su labor. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, planteamos los siguientes problemas: 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de 
Mayo de Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 2012? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración en 
los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012? 
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PE2: ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los 
estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012? 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de 
Mayo de Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OPE1: Establecer la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y 
demostración en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo 
de Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
OE2: Establecer la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
OE3: Establecer la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
1.4. Importancia de la investigación. 
La importancia de la investigación radica en conocer y determinar la relación  entre 
el desempeño docente y el redimiento academico del área de Matemática, sabiendo que la 
educación básica está orientada al desarrollo integral del estudiante, en el despliegue de 
sus potencialidades y el desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuadamente. La educación tiene 
como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza 
la libertad de enseñanza. 
Asimsismo se evalua el desempeño docente en el rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de Matemática a nivel de la Provincia de Lauricocha, Región 
Huánuco, en contraste con los estudios focalizados que ya se realizaron, para así tener una 
referencia confiable para mejorar los aprendizajes en el área de Matemática. 
La investigación contribuye a resolver problemas de carácter pedagógico, 
optimizando el Desempeño Docente y consecuentemente lograr la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes respecto de las competencias del área de Matemática. 
Del mismo modo permitirá una visión clara sobre la necesidad de realizar 
capacitaciones, actualizaciones y perfeccionamientos en el uso y empleo de métodos, 
técnicas adecuadas para el logro de aprendizajes de los docentes y estudiantes, de ese 
modo buscar la innovación en distintos modelos, tipos y estilos de enseñanza y poder 
alcanzar mejores niveles de calidad en la educación. 
Por lo que la presente investigación se justifica en: 
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 La necesidad de destacar la importancia de establecer un adecuado desempño 
docente, como un factor indispensable para incrementar la calidad del logro de los 
aprendizajes en dicha Institución Educativa objeto de estudio. 
 Permitirá conocer, si el director garantiza las condiciones básicas para establecer un 
adecuado desempeño docente y de aula, el que permita al estudiante y docente 
desempeñarse eficientemente. 
 Contribuirá en establecer los criterios necesarios de investigaciones respecto al 
desempeño docente y logro de aprendizajes en distintos ámbitos de ejecución local, 
distrital, provincial y regional del país conociendo la importancia que tiene para el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 
El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los 
resultados obtenidos podrán servir para la aplicación en las diferentes instituciones de la 
Provincia de Lauricocha, Región Huánuco. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 
parte de los docentes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha - Huánuco, 
lo que ha dificultado el cumplimiento del cronograma de investigación. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 






Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento limito la culminación de la investigación de acuerdo al cronograma 
establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El rechazo de autoridades, docentes, estudiantes de ser preguntados y/o encuestados 






















Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado son: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cova, C. (2013) en su investigación de licenciatura titulada “Estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje empleadas por los (as) docentes de matemáticas y su 
Incidencia en el rendimiento académico de los (as) estudiantes de 4to año del liceo 
bolivariano “Creación Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná estado Sucre. cuyo 
objetivo era el de analizar las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los 
docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 
cuarto año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” periodo 2011 - 2012, Cumaná 
estado sucre. Para efectos de este estudio el autor consideró la teoría constructivista. Se 
trató de una investigación de tipo descriptiva, acompañada de un diseño de campo. La 
población estuvo conformada por 256 estudiantes de 8 secciones de cuarto año y dos 
docentes. Luego de realizar el análisis e interpretación de los datos por medio de análisis 
estadísticos se concluyó que las estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas por los 
docentes de matemáticas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto se 
confirmó al realizar la triangulación de los instrumentos utilizados por lo cual se pudo 
demostrar que dichos profesores no investigan ni aplican nuevas y efectivas estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje en clases acorde con lo planteado en el Nuevo Diseño 
Curricular venezolano. Además, se pudo observar que en consecuencia los estudiantes no 




Cánovas (2004), en su tesis titulada Una propuesta de evaluación de desempeño 
docente para la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Cuyo, tuvieron como 
objetivo relevar variables que, solas o en la forma de indicadores, permitieran detectar 
causas de actividad diferenciada por categoría, dedicación y ubicación curricular de los 
docentes. Se utilizó una encuesta autogestionada, asignada mediante muestreo aleatorio 
estratificado. Los datos se procesaron mediante técnicas uni, bi y multivariadas. Sus 
principales hallazgos fueron: 
1. La carga docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, UN Cuyo, puede considerarse 
elevada en base al promedio del número de materias de grado y totales, al promedio 
del número de horas de clase por año, el número de alumnos por año y la relación 
número de horas frente a alumnos / número de alumnos. 
2. En general, los docentes realizan todas las actividades previstas en el Estatuto 
Universitario y las reglamentaciones que rigen la evaluación de desempeño, pero 
siempre en los tiempos que les deja libre la docencia. 
3. Con relación a las categorías, éstas trabajan en forma pareja pero los Profesores 
Titulares tienen mayor participación en posgrado. Al momento de la evaluación 
deben cotejarse las tareas realizadas con las funciones establecidas por el Estatuto 
Universitario para cada una de las categorías, de modo de no desvalorizar a aquellas 
que no realizan «tareas importantes» cuando en realidad no están establecidas como 
funciones específicas. 
4. En cuanto a las dedicaciones, sólo los docentes exclusivos cuentan con tiempo para 
realizar tareas de investigación, servicios a la comunidad y extensión. 
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5. La normativa indica a las distintas actividades mencionadas como evaluables pero no 
como obligatorias, por ende debe tenerse en cuenta la intensidad de la práctica 
estrictamente docente de los de menor dedicación. 
6. Los docentes de los ciclos básico e instrumental desarrollan actividad más intensa en 
todas las áreas que los del profesional. 
7. Al igual que para la dedicación, debe contemplarse la excesiva carga docente que el 
ciclo básico asume en la unidad académica en estudio. 
8. Dado que los tiempos que insume la docencia determinan el resto de las tareas, es 
necesario que la evaluación sea global y siempre condicionada a la intensidad de 
actividad docente, que está a su vez dada por las condiciones que imponen las 
diversas situaciones funcionales. 
Colon (2005); en su tesis titulado “Estrategias  metodológicas   para   el 
mejoramiento   del   rendimiento   académico   en   la   asignatura   de Matemática de los 
estudiantes del 7º grado de la U.E.N. Antonio Arraiz. Caracas Venezuela, llegó a la 
siguiente conclusión. 
- La aplicación de las estrategias metodológicas en matemática, mejoraron 
considerablemente el rendimiento en el área de matemática. 
- Los estudiantes demuestran predisposición psicológica para el aprendizaje del a 
matemática. 
- La incidencia positiva del rendimiento aumentó en un 20% el rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ramón (2006), en su tesis titulada El desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las 
Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú, establece 
una correlación y llega a las siguientes conclusiones: 
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1. El desempeño de los docentes de Matemática y Física de las Facultades de 
Educación de la Universidad de la Sierra Central del Perú, constituido por la 
Universidad Nacional del Centro del Perú (UNDAC) y Universidad Nacional de 
Huancavelica (UNH) es en promedio buena, ya que obtienen 14,56 puntos en la 
escala vigesimal, como producto de los datos obtenidos por los estudiantes, docentes 
y jefe de Departamento Académico, mediante encuesta respecto de los dominios 
tecnológico, científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones 
interpersonales y formación en valores éticos, en las que obtienen 13.36, 14.62, 
15.28, 14.25, y 14.73 puntos, respectivamente. 
2. La mayoría de docentes tienen limitaciones en lo que respecta a elaboración de 
medios y materiales didácticos y evaluación, debido a que en el promedio obtienen 
13,00 y 13,25 puntos, respectivamente, en la escala vigesimal. 
3. El Rendimiento Académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática y 
Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del 
Perú es en promedio deficiente, porque obtienen 7,15 puntos en la escala vigesimal, 
cuyo resultado es producto de lo obtenido en la prueba de conocimientos, la cual fue 
aplicada para medir un mínimo de conocimientos de Matemática y Física en relación 
con la amplitud y el grado de profundidad de los contenidos exigidos en los 
programas curriculares de educación secundaria y conocimientos básicos de 
educación superior. Estos resultados guardan una estrecha relación con los resultados 
obtenidos en las actas promocionales de los estudios realizados por los integrantes de 
la muestra entre los años 2000 y 2004 en formación especializada. 
4. El coeficiente de correlación entre los conocimientos en Matemática y Física y el 
Rendimiento Académico en formación especializada según las actas promocionales 
de los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física de las Facultades de 
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Educación de la UNCP, UNDAC y UNCP son 0,78; lo cual demuestra que existe 
una alta correlación, y por tanto los resultados obtenidos en la prueba de 
conocimientos en Matemática y Física muestra el deficiente nivel de rendimiento 
académico en la que se encuentran los estudiantes de las Universidades de la Sierra 
Central del Perú. 
5. El desempeño del docente universitario de Matemática y Física se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en formación especializada de los 
estudiantes de estas especialidades de las facultades de Educación, debido a que en la 
Universidad donde hay un mejor desempeño docente hay mejor rendimiento 
académico. 
Domínguez (1999), en su tesis titulada El Desempeño Docente, las metodologías y el 
rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM, investiga el nivel de influencia que tiene el 
desempeño docente y las metodologías didácticas en el rendimiento académico de los 
estudiantes de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Los resultados 
fueron: 
1. Los factores, desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
2. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los 
estudiantes, con un peso de 1,42. 
3. El factor, métodos didácticos, también influye significativamente incrementando el 
rendimiento académico de los estudiantes en 1,26. 
4. El factor de influencia conjunta del desempeño docente y métodos didácticos no 
tienen participación significativa en el rendimiento académico. 
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5. Los factores estudiados no explican en su totalidad el rendimiento académico. El 
autor considera que hay otros factores que influyen significativamente en el 
rendimiento académico que otros investigadores podrían estudiar. 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. La política en la educación peruana. 
Permanentemente, la ciudadanía peruana, critica a los políticos y a la política en 
general y los jóvenes cada día piensan que involucrase en política es perder el tiempo y no 
ganar nada, excepto cuando dicen, “sino ingreso a la universidad me meto de jugador de 
fútbol o a ser congresista de la república”; ¿qué quiere decir esto?  ¿qué  la juventud tiene 
un criterio y concepciones equivocadas de la política? o ¿es verdad lo que dicen?, las 
respuestas a estas interrogantes lógicamente tiene se deben a múltiples factores, entre ellos  
y principalmente  la situación socioeconómica que vive el país, donde campea la 
inmoralidad, la corrupción, la pobreza de la mayoría de la población, etc., pero quizás la 
clave se encuentre en la educación, pues en los centros educativos no se forma a nuestros 
jóvenes en política, como en muchas otras cosas  más que necesita en su  vida cotidiana y 
luego salen como profesionales o culminando su educación secundaria sin la más mínima 
formación o sin nada de cultura política, y  entran  a la política  aquéllos más avispados o  
que tienen alguno dinero o financiamiento para inscribirse en algún partido político y 
ganan las elecciones para congresistas o presidente y viven del pueblo,  se enriquecen y se 
van dejando nuevamente en la miseria al pueblo peruano. 
Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se  está tratando de 
mejorar esta situación, se han dado  nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos Nº 
28094, se está implementando la Democracia, pero el común de la gente no siente en carne 
propia la efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y subempleo que 
vivimos  es cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por todo 
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esto y mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos que lleguen al corazón 
de  nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, considero una propuesta innovadora que 
se incluya de manera obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Educación 
Política, que contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto   grado de 
secundaria y  en toda la educación superior universitaria y no universitaria, donde se 
analicen a los aportes de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, 
ideología y doctrina de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, 
dictadura, etc., que permitan a la juventud  una oportunidad de formarse en política pura  y 
transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos para 
que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto o mediano 
plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso de sus pueblos y 
no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, practicando valores que 
lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 
2.2.2. La educación básica. 
La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida.  
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3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 
educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 
Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
2.2.3. La educación básica regular. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Edcación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 2009) 
Niveles: 
Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 
6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve prácticas de 
crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo 
integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 
expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado 
asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y 
nutrición a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la 
Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de 
la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas 
las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del 
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estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y 
social(Ministerio de Educación, 2009). 
c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 
de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los 
estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 
identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 
educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica 
de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 
convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 
específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros de 
aprendizaje. 
La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 
finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 




Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 






Figura 2. Organización de la educacion basica regular. 
2.2.4. Desempeño docente. 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, simplemente un 
educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aun hay 
quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 
docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 
desempeño. 
La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 
económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 
servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 
necesaria calificación y calidad profesional que se espera de él. 
Recogiendo palabras del Presidente del Colegio de Profesores de Chile (Pavez, 
2001) el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 
complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 
niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de 
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aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Por ello 
debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes 
como actores sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como 
ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 
adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto por el sistema. 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 
contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 
corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 
Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 
integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 
sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 
desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el 
marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 
sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible 
realizarla bien (Ministerio de Chile, 2001). 
2.2.5. Características del buen docente. 
El profesor llega a ser profesional cuando, asumiendo con armonía crítico creadora 
su trabajo, opta por: 
 La estructuración y búsqueda de coherencia entre el pensamiento y la teoría, la 
práctica y la acción reflexiva. 
 La valoración crítica de su personalidad, vivencias y actitudes ante la docencia, en 
un espacio de diálogo e intercambio con colegas y estudiantes. 
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 Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, indagado reflexiva y 
colaborativamente desde su práctica, vivida en intercambio con los restantes 
miembros del centro. 
En general, las características de un buen docente estarán agrupadas en tres aspectos 
de su desempeño como tal: conocimientos, actuación y resultados. 
Lo que debe saber: 
Hernández afirma que: El docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el 
modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber 
hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, 
debe saber comunicar y generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto 
como quien se pone frente a los estudiantes para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; 
el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 
estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas (Hernández 1999: 9). 
Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 
disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. 
Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 
compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de 
personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 
desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes (Aylwin, 
2001: 48). 
Específicamente, Rolf expresa que el desempeño docente Exige competencias 
metodológicas para ofrecer múltiples accesos a los temas de enseñanza, especialmente 
bajo la perspectiva de que en base a las informaciones recibidas ellos mismos estructuren 
sus conocimientos y los integren a las redes neuronales de su cerebro. Como lo demuestran 
los estudios empíricos, quienes aprenden suelen tomar a sus maestros como ejemplos, 
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especialmente en cuanto al uso de métodos. El uso demostrativo de estrategias de 
planificación y estructuración de las materias puede ser útil para que los estudiantes 
organicen mejor sus procesos de aprendizaje. (Rolf, 2006: 105) 
Lo que debe hacer: 
Las tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de enseñanza, 
teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, el entorno que 
viven y la sociedad que deberán enfrentar. 
Por ello, Piaget expresa que el desempeño del docente debe basarse en la 
comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, este debe de ser capaz de 
guiar a los estudiantes en las actitudes ambiguas como las tareas, solución de problemas, 
descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aun ser capaz de establecer con los 
estudiantes las conversaciones de aprendizaje transformador (Piaget, 2002: 20). 
También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan 
la participación e interacción entre estudiantes y profesor; la creación de herramientas de 
evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las dificultades de sus 
estudiantes y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de 
su propia estrategia de trabajo. 
Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir 
y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros 
de la comunidad circundante. 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 
cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes. 
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Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo mutuo 
y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 
organización y marcha del centro. Respecto a los padres de familia, se espera su 
conocimiento, apertura, comunicación y colaboración profesional. 
Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera su 
comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función del 
ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 
Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente buscando 
los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 
Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 
espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 
comportamiento moralmente recto y ejemplar. 
Los resultados que debe lograr: 
En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El aprendizaje y el 
crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el principal. 
Para lograrlo, Marcelo dice que, el maestro debe promover en los estudiantes una 
identidad propia, con capacidad de aprender, ser responsables y de emprender creando un 
aprendizaje autorregulado, generando en los estudiantes un estilo propio de implicarse en 
la resolución de tareas, planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de 
cumplimiento de metas, entonces podemos decir que el desempeño del docente debe ser 
sobre todo, un guía cuyas destrezas están enfocadas hacia el estímulo del aprendizaje 
(Marcelo, 2006: 175). 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta también las deficiencias que todo buen 
docente debe evitar o superar. Según Rolf (2006), los docentes para mejorar su desempeño 
laboral deben evitar las siguientes deficiencias: 
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 Un conocimiento técnico anticuado y deficiente. 
 Enseñar sin contexto lógico y no darse a entender. 
 Mostrarse incapaz de reaccionar adecuadamente ante sus estudiantes. 
 Demostrar desprecio o distanciamiento en la comunicación con los estudiantes o sus 
padres. 
 Derrochar tiempo en la enseñanza porque no desactiva las interrupciones y/o 
molestias. 
 No estructura claramente la materia técnica. 
 No identifica dificultades del aprendizaje y no da apoyo en tales casos. 
 No promueve valores. 
 No planifica. 
 No detecta las diferencias individuales e inteligencias múltiples. 
 Carece de ética profesional. 
2.2.6. Fases del desempeño docente. 
En su quehacer pedagógico el docente, al realizar su actividad o acto educativo en 
aula, debe ejecutarla en función a tres fases: 
Fase de preparación 
La fase de preparación de la actividad docente previa al contacto con los estudiantes 
obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una 
programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas que vamos a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos 
propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más 
congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los estudiantes a quienes van 
dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, 
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se comprueba 
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que los estudiantes realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y 
capacidades correspondientes a su etapa educativa. 
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 
importancia tiene para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes relevantes de 
forma eficaz. 
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto 
los Objetivos Generales del currículum como los de las diferentes áreas, especialmente 
cuando seleccionamos los objetivos didácticos. Las decisiones que cada docente tome al 
preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto Curricular de y /o la 
programación didáctica del área correspondiente. 
Fase de Ejecución y / o Desarrollo de la Actividad Educativa 
En esta fase todo lo que constituye la planificación, programación, metodología, 
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer 
educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en un espacio. En esta fase se 
distinguen cuatro aspectos didácticos secuenciales: 
a. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 
aprender. 
b. Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes 
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los estudiantes. 
c. Orientación del trabajo de los estudiantes: ayuda y colaboración que se efectúa para 
que los estudiantes logren con éxito los aprendizajes previstos. 
d. Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del 
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
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Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se interrelacionan en 
la práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 
comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento. 
Fase de evaluación 
La fase de evaluación también es un elemento importante dentro del proceso 
enseñanza aprendizaje y de la actividad del profesor, y en este momento el docente puede 
valorar que tan efectiva ha sido su intervención en el hecho pedagógico. 
2.2.7. Factores del desempeño docente. 
Las investigaciones concluyen que las principales variables que influyen en el 
desempeño de los docentes son las siguientes: 
Clima del aula: La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la 
comunidad escolar es un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En 
una escuela eficaz los estudiantes se sienten bien, valorados y apoyados por sus 
maestros, y se observan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos 
con la escuela y con la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias 
están contentas con la escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre 
pares, ni de violencia entre docentes y estudiantes (Román, 2008). 
Hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 
exista un desempeño eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 
docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos entre estudiantes, es sin duda 
el mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 
entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de sus 
estudiantes. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 
estudiantes trabajará más y mejor por ellos. 
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 Metodología: El elemento que mejor define un desempeño eficaz es la 
metodología didáctica que utiliza el docente. Y más que emplear un método u otro, las 
investigaciones ha obtenido evidencia de que son características globales las que parecen 
fomentar el desarrollo de los estudiantes (Murillo, 2008). Entre ellas, se encuentran las 
siguientes: 
 Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, se ha determinado 
la relación directa existente entre el tiempo que el docente dedica a preparar las 
clases y el rendimiento de sus estudiantes. 
 Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 
claramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentes 
actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy 
importante es que en las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos 
de los estudiantes y que en el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades 
para que los nuevos conceptos se integren con los ya adquiridos. 
 Actividades variadas, donde haya una alta participación de los estudiantes y sean 
muy activas, con una gran interacción entre los estudiantes y entre éstos y el 
docente. La investigación muestra que las clases en las que los estudiantes participan 
activamente y se les ofrece un repertorio variado de actividades, preferentemente 
lúdicas, potenciando el trabajo colaborativo entre ellos, son las que muestran ser más 
eficaces. 
 Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de 
sus estudiantes y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y 
expectativas. Las clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde se 
ocupa en especial de los que más lo necesitan. Atender la diversidad de los 
estudiantes de manera apropiada es quizás uno de los factores que impactan más 
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fuertemente en la equidad educativa. A través de esta mediación pedagógica se hace 
efectiva la oferta de procesos escolares diferentes para estudiantes diversos, en tantos 
mecanismos que aseguren el pleno desarrollo de cada uno de los estudiantes. 
 Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), están asociados con 
mejores rendimientos de sus estudiantes. Se constata que los profesores que 
consiguen que sus estudiantes aprendan más y mejor, apoyan el proceso de 
aprendizaje con la utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de las 
TICs ha mostrado estar especialmente asociado a mejores rendimientos de los 
estudiantes. 
 Frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha mostrado 
como un factor asociado  al logro académico tanto cognitivo como socio- 
afectivo. 
Gestión del tiempo en el aula 
Las investigaciones confirman que el tiempo de enseñanza está directamente 
asociado al logro escolar, de tal forma que cuanto mayor es el tiempo destinado al 
aprendizaje, mayor es el rendimiento de los estudiantes. 
En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo para que esté lleno de 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Ello implica disminuir el tiempo 
dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 
Sin embargo, tanto o más importante que la cantidad misma de tiempo disponible es 
su aprovechamiento efectivo para promover oportunidades de aprendizaje. Así, el inicio 
puntual de las clases y la maximización del tiempo destinado a la apropiación de 
contenidos, desarrollo y ejercicio de habilidades resultan ser aspectos muy significativos 
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para el logro de los estudiantes. Mientras lo primero claramente extiende el tiempo 
destinado al proceso de enseñar y aprender, la disminución de las interrupciones permite 
sostener un ritmo exigente y adecuado al grupo curso. En otras palabras, más tiempo para 
aprender, pero también mejor uso de este tiempo. 
a.  Organización: Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los docentes 
que muestran una organización flexible son también aquellos cuyos estudiantes 
consiguen mejores resultados. 
b.  Desarrollo profesional: Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una 
organización de aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela 
eficaz. En efecto, una escuela en la que haya preocupación por parte de toda la 
comunidad, pero fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y 
mejorando, es también la escuela donde los estudiantes aprenden más. De esta 
forma, el desarrollo profesional de los docentes se convierte en una característica 
clave de las escuelas de calidad. 
Sin embargo, la relación entre el conocimiento docente y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes no es mecánica. Muchos de los factores que intervienen en 
esta relación están fuera del control de los educadores y exceden su conocimiento 
profesional y sus competencias. El papel de los educadores y su actuación tienen un 
impacto en los estudiantes que va más allá de su logro académico. Las actitudes y las 
expectativas de los educadores (no necesariamente atribuibles a su formación o 
actualización profesional) pueden ser más determinantes en el aprendizaje de los 
estudiantes que el dominio que tengan de su disciplina o de su didáctica. 
c. La planificación de la enseñanza: La adecuada planificación para el trabajo a 
realizar en el aula permite que los docentes adelanten y dispongan de los elementos, 
estrategias y condiciones necesarios para guiar los procedimientos, estimular y apoyar 
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adecuadamente el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, para el logro de los 
objetivos propuestos en cada sesión. Esta preparación de la enseñanza, permite 
claridad en el diseño e implementación de actividades secuenciadas y referidas al 
currículo propio del grado y materia a enseñar, y su directa relación con los 
aprendizajes. Desde este estudio, dos son los elementos claves asociados a la práctica 
de planificación: tiempo destinado a la preparación de la enseñanza y la existencia de 
trabajo con otros docentes. Es muy interesante constatar, por ejemplo, la relación entre 
el tiempo destinado a la planificación del trabajo en el aula, el interés por reflexionar e 
intercambiar experiencias y estrategias con otros docentes y el tipo de ambiente que 
estos profesionales instalan en la sala de clases. 
d.  Satisfacción y expectativas docentes: Directamente relacionado con el factor clima 
de aula está el nivel de satisfacción del docente con los estudiantes y con la escuela, 
así como las expectativas del docente hacia el aprendizaje de los estudiantes y hacia el 
futuro educativo de éstos. En otras palabras, las buenas relaciones al interior de la sala 
de clases son causa y efecto de las expectativas y valoración del docente respecto de 
las potencialidades futuras y de aprendizaje de sus estudiantes, así como de su agrado 
por estar y trabajar en esa escuela y con dichos estudiantes. 
De esta forma se favorece el reconocimiento de logros, actitudes y comportamiento 
de éstos, así como los aspectos implicados en el proceso de aprender. Las altas 
expectativas del docente por sus estudiantes se consolidan así como uno de los factores de 
eficacia más determinante, para el logro escolar. Los estudiantes aprenderán en la medida 
en que el docente confíe en que lo pueden hacer y se los haga saber. Así, un profesor 




Dicho de otra manera, los niveles de satisfacción de los docentes se incrementan 
cuando los estudiantes aumentan su rendimiento y ello traspasa al aula y la relación 
docente-alumno. 
Por su parte, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, así como de trabajar 
con el resto de los docentes, son también factores que se relacionan con los grados de 
satisfacción que exhiben los profesores respecto de la escuela. La oportunidad de acceder a 
espacios para mejorar la práctica docente, como el poder intercambiar y reflexionar con los 
otros colegas, hacen que los profesores se sientan más cómodos y gratos con la escuela 
donde laboran y enseñan. 
2.2.8. Estilos de desempeño docente. 
Como en toda dirección o representación de grupos, también se puede establecer en 
la relación docente – alumno tres formas de ejercer la docencia: 
a. Autoritario: Un profesor autoritario ejerce control firme y centralizado. Dirige de 
cerca cada acto de sus estudiantes. Hace que todos los planes a seguir emanan de 
él. En las investigaciones indican a sus estudiantes lo que deben de pensar y 
hacer. 
b. Laissez Fire: El profesor Laissez Fire no dirige, está presente y puede contestar 
preguntas, permite que los estudiantes sigan su propia iniciativa. Los estudiantes 
deciden lo que quieren hacer y como lo harán. 
c. Democrático: En el docente democrático, su propósito es dirigir a los estudiantes 
al estudio de los problemas significativos de la materia que enseña. Las ideas del 






2.2.9. Implicaciones de las principales corrientes psicopedagógicas en el desempeño 
docente. 
El Conductismo 
La concepción conductista dominó gran parte de la primera mitad de este siglo. Las 
investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar que el aprendizaje era una 
respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La repetición era la garantía para 
aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se suministraban los refuerzos 
oportunos. 
Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema estímulo – respuesta, era 
coherente con las concepciones epistemológicas empiristas – conductistas sobre la 
naturaleza del conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y Pearson 
en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. 
Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y debido a ello se 
eclipsaron otras tendencias que empezaban a surgir, para las que la comprensión humana 
se basaba en algo más que en la lógica del descubrimiento. 
En este enfoque el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de 
arreglos de reforzamiento para enseñar. Keller (1978) ha señalado que en esta 
aproximación, el maestro debe verse como un "ingeniero educacional y un administrador 
de contingencias". Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar hábilmente los recursos 
tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, procedimientos, programas 
conductuales), para lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en 
el aprendizaje de sus estudiantes. Dentro de los principios deben manejar especialmente 
los referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo posible los basados en el 





El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está basado en 
una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir siempre, de las 
potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar 
un clima social fundamental para que la comunicación de la información académica y la 
emocional sea exitosa (Hamachek, 1987). 
Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la anterior es que 
debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes. Sus 
esfuerzos didácticos, deben estar encaminados a lograr que las actividades de los 
estudiantes sean autodirigidas fomentando el autoaprendizaje y la creatividad. El maestro 
no debe limitar, ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más 
bien debe proporcionarles a los estudiantes, todos los que estén a su alcance (Rogers, 
1978). 
Varios autores mencionan otros rasgos no menos importantes que debe poseer el 
maestro humanista, a saber: 
1. Debe ser un maestro interesado en la persona total de los estudiantes (Hamachek, 
1987). 
2. Debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas (Carlos, 
Hernández y García, 1991: Sebastián, 1986). 
3. Fomentar el espíritu cooperativo de sus estudiantes (Sebastián, 1986). 
4. Deben ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y genuinos (Good y 
Brophy, 1983; Sebastián, 1986). 
5. Deben comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, siendo sensible a 
sus percepciones y sentimientos (comprensión empática) (Good y Brophy, 1983). 




De acuerdo con la aproximación psicogenética el maestro es un promotor del 
desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer a profundidad los problemas 
y características del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas y estadíos del 
desarrollo cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera 
de reciprocidad, de respeto y auto confianza para el niño, dando oportunidad para el 
aprendizaje autoestructurante de los educandos, principalmente a través de la "enseñanza 
indirecta" y del planteamiento de problemas y conflictos cognoscitivos. 
El docente debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que el 
alumno no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente aprender o conocer algún 
contenido escolar y no se fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e 
intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre tienen 
algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los niños y no 
exigir la emisión simple de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la recompensa y 
el castigo (sanciones expiatorias) y promover que los niños construyan sus propios valores 
morales y sólo en aquellas ocasiones cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que 
Piaget llamó sanciones por reciprocidad, siempre en un contexto de respeto mutuo. 
De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos de sanciones: las 
sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad. Las sanciones por expiación, son 
aquellas donde no existe una relación lógica entre la acción a ser sancionada y la sanción; 
esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e impuesto por una persona con autoridad. Estas 
sanciones, obviamente están asociadas con el fomento de una moral heterónoma en el 
niño. En cambio las sanciones por reciprocidad, son aquellas que están directamente 
relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar a construir reglas de conducta 
mediante la coordinación de puntos de vista (finalmente esta coordinación, es la fuente de 
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la autonomía tanto moral como intelectual). Las sanciones de este tipo están basadas en la 
"regla de oro" (no hagas a otro lo que no quieras que te sea hecho) y deben ser utilizadas 
sólo en casos necesarios y siempre en un ambiente de mutuo respeto entre el maestro y el 
alumno. 
Finalmente, respecto a la formación docente es importante también ser  congruente 
con la posición constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos 
nuevos roles y a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la 
interacción con los estudiantes, etc.) por convicción autoconstruida (no por simple 
información sobre las ventajas de esta nueva forma de enseñar, aunque en el fondo no 
crean en ellas) luego de la realización de experiencias concretas e incluso dando 
oportunidad a que su práctica docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su 
propia creatividad y vigencias particulares. 
El Histórico – Cultural 
En este paradigma o corriente psicológica la figura es Vigotsky. Este autor estudió el 
impacto del medio y de las personas que rodean al niño en el proceso de aprendizaje y 
desarrolló la teoría del “origen social de la mente”. 
El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo. 
Según él, cada alumno es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con 
su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados 
con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el alumno 
no puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina 
zona de desarrollo próximo. 
Este concepto resultó de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 
profesor es de especial incidencia. En este sentido la teoría de Vigotsky concede al docente 
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un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 
alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 
Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda 
función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 
reconstruye en el plano intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y 
se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas 
competencias a la estructura cognitiva. La importancia que el autor ruso concede a la 
interacción con adultos y entre iguales ha hecho que se desarrolle una interesante 
investigación sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje. 
En la concepción sociocultural podemos hacer extensiva la noción de docente a 
cualquier otro guía o experto que mediatice o provea un tutelaje, aún en situaciones de 
educación informal o extraescolar que propicia un aprendizaje guiado (Cole, 1985). 
La teoría de Ausubel 
Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del aprendizaje verbal significativo”. 
Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o 
memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la 
adquisición de nuevas afirmaciones. 
Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 
tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 
necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 
especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 
relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de 
transmisión – recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al 




Para Ausubel lo fundamental para el docente, por lo tanto, es conocer las ideas 
previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 
capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por 
medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a 
través de dos procesos que denominan diferenciación progresiva y reconciliación 
integradora. 
La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 
ampliando su significado así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 
integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 
Las personas inteligentes parecen caracterizarse por tener más conceptos integrados en sus 
estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías entre ellos. 
Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias que todo docente debe 
considerar para que se produzca un aprendizaje significativo son: 
 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 
conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 
diferenciados. 
 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es 
decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 
 Que los estudiantes estén motivados para aprender. 
2.2.10. Dimensiones del desempeño docente. 
Para lograr que el desempeño docente se desarrolle con la mejor eficacia posible, es 







La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo humano. 
Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida formación 
científica, así como profundos conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas. 
Aquí estamos entendiendo por actividad pedagógica profesional Aquella actividad 
que está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares, en función de los 
objetivos que plantea la sociedad a la formación de las nuevas generaciones. Se desarrolla 
en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter 
instructivo como educativas, y en condiciones de plena comunicación entre el docente, el 
alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las organizaciones estudiantiles 
(García Ramis, 1996: 15) 
En su libro “Los retos del cambio educativo”, los integrantes del Grupo Maestro del 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba identifican las siguientes características 
de la actividad pedagógica, luego de precisar que se trata de un tipo de actividad profesional 
muy especial: 
 Tiene un carácter transformador. 
 Es una actividad eminentemente creadora. 
 Tiene un carácter humanista. 
 Sus componentes fundamentales son: los motivos y las tareas docentes; las acciones 
docentes y las acciones de control y evaluación de los escolares. 
 Es un proceso dinámico que requiere de un alto nivel de planificación y proyección. 
 Tiene un carácter orientado, dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos trazados. 
Por su parte el destacado psicólogo ruso A. V. Petrovski en su libro “Psicología 
General”, considera a las capacidades como necesarias pero no suficientes para el logro de 
una actividad y la define de la manera siguiente: 
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“Las capacidades son particularidades psicológico – individuales de la personalidad que son 
condiciones para realizar con éxito una actividad dada y que revelan las diferencias en el dominio 
de los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios” (Petrovski, 1982: 470) 
Este autor señala que en relación con los hábitos, habilidades y conocimientos, las 
capacidades del hombre intervienen como posibilidad, o sea es necesaria la existencia de 
las capacidades para que la adquisición de los conocimientos hábitos y habilidades se 
transformen de posibilidad en realidad. 
Siendo particularidades psicológico – individuales, las capacidades no pueden ser 
contrapuestas a otras cualidades y propiedades de la personalidad tales como la 
inteligencia, la memoria, los rasgos del carácter, las propiedades emocionales; las cuales 
no deben ser colocadas en un mismo orden. 
La estructura conjunta de las cualidades psíquicas que se manifiestan como 
capacidad, en última instancia, se determina por las exigencias de la actividad concreta y 
es distinta para las diferentes formas de actividad. En particular, las capacidades relativas a 
la actividad pedagógica tienen sus peculiaridades. 
Por su parte el psicólogo ruso V. A. Krutetski brindó la siguiente definición del 
concepto capacidad pedagógica: “Se llaman capacidades pedagógicas el conjunto de 
peculiaridades psicológico – individuales de la personalidad que corresponden a los 
requisitos de la actividad pedagógica y predeterminan el éxito en dominar dicha actividad” 
(Krutetski, 1989: 335). 
Este propio autor ofrece la clasificación siguiente de las capacidades pedagógicas: 
Personales: 
 La predisposición hacia los estudiantes, Krutetski la entiende como el amor sensato y 
el apego a ellos, el deseo y la aspiración a trabajar e intercomunicarse con sus 
estudiantes, la profunda satisfacción por la posibilidad de penetrar en su peculiar 
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mundo interior. Se expresa además en el trato atento, benevolente y delicado a ellos 
que no se debe confundir con condescendencia y sentimentalismos irresponsables. 
 El aguante y dominio de sí mismo, es considerado por este autor como un factor muy 
importante para el docente, que presupone la aptitud para dominarse a sí mismo 
siempre y en cualquier situación, la posibilidad de, en circunstancias imprevistas, no 
perder el control de su comportamiento. 
 La aptitud para dirigir su propio estado psíquico, su ánimo se relaciona con la 
constante permanencia del docente en estado psíquicamente óptimo durante las clases 
y otras formas de organización del proceso docente – educativo, caracterizándose por 
la jovialidad y vivacidad. 
Didácticas: 
 La aptitud para explicar presupone la capacidad para presentar sus ideas de modo 
comprensible para los demás, su posibilidad de aclarar y explicar lo complicado e 
incomprensible, de convertir en fácil lo difícil. 
 Las aptitudes académicas se entienden como las cualidades que posee el docente para 
profundizar en la ciencia que explica, las aptitudes para alcanzar conocimientos de 
gran envergadura, impulsado por el imperativo de ampliar constantemente su dominio 
sobre la o las disciplinas que explica. 
 Por aptitud para hablar se entiende la aptitud para expresar de manera clara y concisa 
sus pensamientos y emociones. 
Organizativas – Comunicativas: 
 Las capacidades organizativas se manifiestan tanto en la aptitud para organizar el 
colectivo de estudiantes, como sus propias actividades, lo que presupone la habilidad 
de planificar su trabajo y ejercer un adecuado autocontrol, la habilidad de distribuir 
adecuadamente su trabajo en el tiempo. 
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 La capacidad comunicativa presupone la disposición a establecer correctas 
interrelaciones con los estudiantes, con todos y con cada uno de ellos individualmente, 
a partir de sus peculiaridades psicológicas individuales. 
 La aptitud para la observación es la capacidad de penetrar en el mundo interior de los 
estudiantes. 
 El tacto pedagógico se manifiesta en la aptitud para tomar las más acertadas medidas 
para ejercer influencia adecuada en los estudiantes, con arreglo a las peculiaridades 
individuales y la edad de ellos, dependiendo de la situación concreta. Se expresa en 
saber combinar el respeto y la exigencia a los estudiantes, brindarle confianza y 
ejercer el control sistemático. 
 La aptitud sugestiva presupone el influjo volitivo – emocional sobre los estudiantes, la 
capacidad de presentar metas y objetivos, y conseguir su cumplimiento incondicional 
por parte de los estudiantes. 
 La imaginación pedagógica se denota en la aptitud para pronosticar las consecuencias 
de sus acciones, la programación del proceso de educación de la personalidad de los 
estudiantes, está relacionada con el optimismo pedagógico, con la fe en el poder de la 
educación, con la fe en el hombre. 
 La distribución de la atención consiste en la posibilidad de que el docente distribuya 
su atención entre dos o más actividades, objetos o sujetos, con determinada 
simultaneidad. 
Krutatski asegura además que las capacidades antes referidas tienen un carácter 
general porque todo docente las necesita, independientemente de la disciplina que imparte 






Los sentimientos son el reflejo en el cerebro del hombre de sus relaciones reales, o 
sea, de las relaciones del sujeto que experimenta las necesidades con los objetos que tienen 
significado para él (Petrovski, 1982). 
No deben identificarse los términos “sentimientos” y “emociones”, como 
comúnmente se hace de manera popular y hasta en determinados manuales de psicología. 
Emoción es sólo la forma concreta, el transcurso del proceso psíquico de experimentación 
de los sentimientos. Los procesos emocionales y los estados emocionales o sentimientos, 
como suele decirse en la acepción más restringida del término, constituyen la forma usual 
y característica en que se experimentan los sentimientos. La emoción es la 
experimentación directa, inmediata de cualquier sentimiento. 
Lenin dijo: ...”sin emociones humanas no se ha acometido ni puede acometerse la 
búsqueda humana de la verdad” (Lenin, 1985: 112). Sin embargo, una gran emotividad, 
puede en ocasiones, traer aparejado un reflejo distorsionado, alterado, de los objetos, la 
interpretación subjetiva de los hechos, errores lógicos en las conclusiones y valoraciones. 
Por esa razón, todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones 
de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en general en sus 
relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. 
Las prácticas pedagógicas no deben ser un accionar irreflexivo que puede llevar a la 
robotización, sino más bien deben estar apoyadas en el análisis y la reflexión crítica, para 
tratar de mejorar los niveles de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Según Echeverría (1994), las emociones al igual que las motivaciones son estados 
internos, difícilmente observables o medibles en forma externa. Las emociones las 
asociamos con los quiebres, esto es, con las interrupciones en la transparencia en el fluir 
del actuar pedagógico. Al hacer un análisis crítico de las prácticas pedagógicas se descubre 
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que al producirse los episodios críticos, que son momentos concretos de quiebre en la 
rutina pedagógica en donde se entra en conflicto emocional y/o intelectualmente por la 
forma de interacción con el alumno, se modifica el espacio de posibilidades de acción 
pedagógica adecuada. 
La emoción, por tanto, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos 
al cambio de nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos. 
Cuando hablamos de emociones, podemos señalar que existen circunstancias particulares 
que la generan. Podemos identificar los acontecimientos que gatillan las emociones. 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 
Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, normativas, 
participativas docentes e institucionales, así como su capacitación y desarrollo profesional. 
Es decir, el buen desempeño docente implica mucho más de lo que significa la labor en 
aula o el cumplimiento de todos los aspectos netamente didácticos. Implica una 
responsabilidad con los estudiantes, con los colegas, con la institución y la comunidad y 
consigo mismo. 
Relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, directivos, docentes y 
comunidad escolar en general 
El término proceso pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación 
organizados en su conjunto, y dirigidos a la formación de la personalidad; en él se 
establecen relaciones sociales entre pedagogos y educandos, y su influencia recíproca, 
subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 
En este proceso no están aislados el docente y los estudiantes. Hay que tener en 
cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus 




En estas relaciones desempeñan un papel esencial las relativas a las relaciones 
maestro – alumno, no sólo en el marco de la clase, sino también en el trabajo que el 
maestro desarrolla fuera de la clase, y que va dirigido a la formación multilateral de la 
personalidad. Es en este contexto que ocupa un lugar destacado la dirección por el maestro 
de la actividad docente de los estudiantes. 
Resultados de su labor educativa 
Tiene que ver con el grado de desarrollo cognitivo, volitivo y emotivo alcanzado por 
el destinatario de sus prácticas docentes: sus estudiantes. 
2.2.11. Evaluación del desempeño docente. 
Definición de Evaluación de Desempeño Docente: 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con estudiantes, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
De lo anterior se infiere que evaluar es proceder a conocer una realidad pasada, en su 
máxima extensión, destacando los conflictos en las condiciones y acciones, avanzando 
hipótesis de mejora y sobre todo, a partir del conjunto de datos e informes más 
fundamentados, con la máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la 
amplitud, evolución y complejidad de la tarea. 
Sin embargo, Gutiérrez Cerda plantea que: La evaluación más que un instrumento de 
medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas fallas y 
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear 
nuevas experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, 
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avance, o nivel de logro, refuerza oportunamente al alumno en áreas de estudio o 
aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente planear nuevas 
experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño 
docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente (Gutiérrez Cerda 2000: 8). 
La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica 
que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y 
favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las 
cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 
educativas que coadyuven a su generalización. 
Los educadores están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 
reciben directa o indirectamente sus servicios. Por esa razón se hace necesario un sistema 
de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño 
con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes: 
El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones debiera 
cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena 
evaluación profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 
a.  Función del diagnóstico: La evaluación docente debe caracterizar su desempeño en 
un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y 
desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para 
la derivación de acciones de capacitación y superación que superen sus 
imperfecciones. 
b. Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 
síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
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involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
c. Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 
evaluación docente y sus motivaciones y actitudes hacia el trabajo. A partir de que él 
conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por la comunidad educativa, puede 
trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
d. Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 
resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 
consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir se torna 
capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, 
sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, 
sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a 
partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de 
autoperfeccionamiento. Esta función de la evaluación se cumple también cuando la 
misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionar su 
trabajo futuro, sus características personales y para mejorar sus resultados. El carácter 
desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 
Fines de la evaluación del desempeño del docente: 
Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la evaluación 
docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 
educador. 
En la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño de los maestros y en la 
literatura que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines de este 




Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 
Los profesores son importantes defensores de este punto de vista. El mismo entraña 
un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una persona puede mejorar, una 
preferencia por evaluaciones formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las 
actividades de desarrollo profesional. Cuando se integran eficazmente desarrollo de 
personal, evaluación docente y mejora de la escuela, ello lleva a una mayor eficacia. 
Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en integrar los esfuerzos 
de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de evaluación para el crecimiento 
profesional de los docentes. Esto ocurre porque tienen una tendencia a añadir nuevas 
iniciativas en vez de examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora a 
los procesos de evaluación existentes. 
Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación docente y la mejora de la 
escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 
que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedirles hagan de la 
mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, por tanto, parte del proceso de 
evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que determinen 
sus objetivos de rendimiento. 
Resumiendo, las iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los 
esfuerzos basados en la que centra su atención en un número realista de objetivos 
prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan a su personal Estos 
objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades de mejora, 
que se pueden integrar en el proceso de evaluación. 
Responsabilidad y desarrollo profesionales 
Los maestros y sus asociaciones profesionales son los defensores principales de este 
punto de vista. Entraña una fuerte visión de la enseñanza como profesión con sus propios 
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estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. Aún cuando las 
responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la responsabilidad aquí se 
refiere fundamentalmente a la profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que 
hacia entidades externas. 
Según Stiggins y Duke (1988), la evaluación docente puede servir a dos propósitos 
básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de 
datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos 
aceptables de competencia y definido los estándares a lograr. El interés por la 
responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos 
responsables de la evaluación de los profesores. 
El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, 
ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de 
atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 
menos, mínimamente competentes en su trabajo. 
El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por sus 
estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de capacidades (Knox, 
1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y emocionales, es 
poco probable que se sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 
externo. Dicho estímulo puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un 
directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la evaluación 
puede representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 
docente. 
Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir el 
crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que esté 




Los directivos de las escuelas son los defensores principales de este punto de vista. 
Entraña considerar la enseñanza como una situación de empleo que requiere supervisión y 
control del maestro por la unidad administrativa. 
Las decisiones extremas que resultan como consecuencia del control administrativo 
del desempeño de los profesores son la permanencia o el despido de los mismos de la 
actividad docente. Al diseñar un modelo de evaluación de profesorado que refleje la 
importancia crucial de esta decisión, existen por lo menos dos formas de enfocarlo. La 
primera consiste en preguntar: ¿Existen razones para negar la permanencia de este profesor 
en la enseñanza? Esta manera de formular el problema constituye el marco en el cual se 
toma la decisión de despedir a un profesor que ya ocupa una plaza en propiedad. Este 
enfoque negativo hacia la decisión encamina a los evaluadores hasta las deficiencias en el 
rendimiento del profesor y garantiza que esta clase de profesionales, si se identifican y 
documentan las causas de su bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. 
Otra manera alternativa de enmarcar este problema es plantear la cuestión del 
siguiente modo: ¿Existen pruebas evidentes de que este profesor merezca permanecer en la 
enseñanza? Este enfoque hacia el problema centra la atención en establecer si existen 
suficientes pruebas que demuestren que el profesor en cuestión es competente en el papel 
que ha de desempeñar en el aula y en la sociedad en general. Ayuda a los evaluadores a 
buscar la eficacia, no la inepcia. 
Este segundo enfoque es bastante más probable que cumpla los objetivos en cuanto a 
la creación de un cuerpo docente de alta calidad. Este enfoque, al contrario del primero, no 
asume que la prueba de deficiencias documentadas sea prueba de la competencia de un 
profesor, ni asume tampoco que el docente que tenga una etapa insatisfactoria, 
necesariamente no puede mejorar su desempeño. 
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La permanencia de un docente en la enseñanza debiera ocurrir cuando permanecen 
las condiciones siguientes: se utilizan múltiples fuentes de evidencias (por ejemplo, 
observaciones de los directivos, rendimiento de los estudiantes, opiniones de los 
estudiantes sobre su desempeño, etc.) para evaluar la competencia del profesor y estas 
fuentes múltiples llevan a la misma conclusión, es decir se trata de un profesor 
competente. Cada fuente de evidencias se obtiene en distintos momentos y los resultados 
en relación con su desempeño, son similares. 
Pago por mérito 
En este punto de vista se estima que los maestros necesitan el reconocimiento y la 
motivación que proporcionan los incrementos salariales. Los defensores principales de este 
punto de vista son el público y los funcionarios del gobierno que lo representan. Ellos 
desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los estudiantes como indicador del mérito 
para el que los aumentos de sueldo sirven de recompensa. La aplicación de este criterio 
puede entrañar la creación de una escala profesional con una serie de pasos vinculados con 
el desempeño. 
La búsqueda de criterios de evaluación siempre más objetivos, y de estándares para 
establecer distinciones objetivas entre los distintos niveles de mérito respecto a un criterio 
dado, es una absoluta necesidad a la hora de conceder subidas salariales de una forma justa 
y equilibrada. 
Principios de evaluación del desempeño docente 
Bacharach (1989), identificó cuatro principios para la aplicación de un modelo de 
evaluación del desempeño del docente que pone el énfasis en el desarrollo profesional de 





Evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el rendimiento 
Este principio consiste en centrar el sistema de evaluación en la valoración de las 
capacidades que con más probabilidad pueden contribuir a un rendimiento eficaz, más que 
a medir el rendimiento en sí mismo. 
Una ventaja derivada de centrar la atención en la evaluación basada en las 
capacidades en vez de en el rendimiento es que la primera garantiza, al menos 
mínimamente, que incluso los estudiantes con un rendimiento más bajo tengan la 
oportunidad de aprender con un profesor capacitado. 
Si los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de rendimiento de sus 
resultados (por ejemplo, puntuaciones de tests estandarizados de estudiantes), la asunción 
implícita es que la capacidad del profesor es meramente una condición suficiente de buen 
rendimiento. En cambio, si se evalúa directamente a los profesores sobre sus capacidades, 
la asunción es que la capacidad del profesor es una condición necesaria para que este tenga 
un buen rendimiento. Debe haber un equilibrio entre la orientación de los sistemas de 
evaluación de profesores hacia los resultados y a las capacidades. 
Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme 
Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejen el 
estadio de desarrollo de un profesor o un grupo de profesores en vez de formular un único 
grupo de criterios y luego aplicarlo uniformemente a todos ellos. Si hemos de tomar en 
serio la noción de desarrollo profesional del profesor, debemos abandonar la práctica típica 
de utilizar criterios idénticos para evaluar a profesores principiantes y veteranos.  
Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas 
Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de 
evaluación del profesorado. La fuente de dicha subjetividad debería reconocerse de 
inmediato: es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la educación porque la 
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enseñanza no es simplemente la aplicación técnica de un conjunto de procedimientos 
claramente definidos para actuar ante problemas claros y predecibles. En lugar de ello, la 
enseñanza implica el ejercicio de la razón para soluciones alternativas en situaciones 
inherentemente inciertas. 
Ahora bien, no es conveniente dicotomizar evaluación subjetiva versus evaluación 
objetiva, lo verdaderamente desarrollador es lograr una evaluación que no desconozca la 
subjetividad y complejidad de tal proceso, al mismo tiempo que trate de encontrar 
procedimientos cada vez más objetivos. 
El rendimiento de un profesor no puede ser observado y evaluado sin que se emita 
un juicio sobre la elección que éste haga de las soluciones alternativas. 
Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas 
 Este último principio implica la utilización del sistema de evaluación como un 
conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la mejora del profesor, en vez 
de cómo un proceso formulado para producir una valoración a favor o en contra del 
profesor. 
Mientras los sistemas basados en estándares competitivos tienden a hacer uso de la 
evaluación sumativa, los sistemas basados en estándares de desarrollo se centran 
fundamentalmente en la evaluación formativa. 
Métodos de Evaluación de desempeño docente: 
Considerando procedimientos e instrumentos de evaluación del desempeño docente, 
se tienen los siguientes métodos de evaluación: 
La observación de clases 
El uso de este procedimiento parte de la premisa de que observar al docente es la 
mejor forma de reunir información acerca de su efectividad. Aporta evidencias muy 
difíciles de conseguir de otra forma como son: el clima en el aula, la naturaleza y calidad 
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de las interacciones estudiantes-docente, los procesos de aprendizaje conducidos por el 
docente y el funcionamiento general de la clase. 
Sin embargo, tiene limitaciones. Hay muchos aspectos del desempeño docente en el 
aula que no son fácilmente observables, como por ejemplo: la planificación que hace el 
docente de sus clases, la valoración y modificación de los materiales didácticos que 
emplea, la elección y adaptación de métodos pedagógicos y sus relaciones de trabajo con 
colegas, padres y otros miembros de la comunidad educativa; el número de observaciones 
limitado y la brevedad de su duración no permiten la generalización; el peligro de que el 
evaluador focalice su atención guiado por sus intereses, reflejando, consecuentemente, más 
sus propios puntos de vista que la realidad del aula; la interacción entre observador y 
observado introduce factores de distorsión; la visita misma altera el comportamiento del 
docente y de los estudiantes, de forma que reduce la posibilidad de que el evaluador 
realmente observe una situación representativa. 
Sin embargo, las entrevistas pre y post observación pueden proporcionar parte de la 
información necesaria para completar la imagen de las competencias necesarias en todo 
docente. Estas pueden revelar el sentido de sus actividades y la planificación de las 
mismas, así como sus razones para conducir la clase como lo hace a un tipo determinado 
de estudiantes. 
La autoevaluación 
Este procedimiento permitiría lograr, en la evaluación del desempeño docente, 
algunos objetivos importantes como estimular su capacidad de autocrítica, así como su 




En términos generales, se trata de un proceso en que el profesor efectúa juicios 
acerca de la adecuación y de la efectividad de su propia actividad con el objeto de 
establecer objetivos de mejora. 
En la autoevaluación, el propio docente debe seleccionar, recoger, interpretar y 
juzgar la información referida a su propia práctica. Es él quien establece los criterios y fija 
los estándares para juzgar la adecuación de sus conocimientos, habilidades y efectividad 
respecto de su actividad docente. Finalmente, es también él quien decide la naturaleza de 
las acciones de desarrollo personal que deberá asumir después del proceso de reflexión 
sobre su actividad. 
Pruebas de conocimientos 
Las pruebas de conocimientos para que tengan real valor en la evaluación del 
desempeño docente deben retomar experiencias en las que se ve inmerso cotidianamente. 
Por ejemplo, plantear una serie de preguntas para que seleccione la estrategia que 
considere más adecuada; valore las respuestas dadas por un estudiante a una evaluación; 
decida un curso de acción ante una situación de aula; aborde una situación problema desde 
su saber disciplinar entre otros. 
Se recomienda utilizar preguntas de selección múltiple, con única respuesta o con 
preguntas de respuesta ponderada. En estas últimas, cada una de las opciones corresponde 
a una posición diferente del docente ante la situación planteada, asignándole mayor valor a 
las alternativas que reflejen características deseables en relación a los perfiles y estándares 
establecidos. Existen, sin embargo competencias que de evaluarse mediante pruebas 







El uso del portafolio docente se ha extendido en los últimos años, convirtiéndose en 
algunos países en uno de los instrumentos más comunes, tanto para la evaluación como 
para el desarrollo profesional de los docentes. 
El portafolio no es sino una simple colección de informaciones acerca de la práctica 
docente del docente. Sus contenidos pueden ser tan variados como fotografías de la vida de 
la escuela, notas escritas de los padres dirigidas al docente, etc., pudiendo llegar a contener 
información no relevante al desempeño del docente o a los planes y objetivos del centro. 
Para asegurar que la información contenida tenga significación para orientar el 
proceso de mejora el portafolio debería tener las siguientes características: 
 Estructurarse alrededor de contenidos profesionales y de los objetivos institucionales 
del centro. 
 Contener ejemplos cuidadosamente seleccionados del trabajo del docente y de sus 
estudiantes, de tal manera que ilustre adecuadamente hechos o situaciones clave de la 
práctica docente. 
 Sus contenidos deberían ir acompañados de comentarios escritos por el mismo 
docente, explicando e interpretando su significado e importancia. 
 Tendría que llegar a ser una colección de experiencias vividas que sirvieran de base 
para discutir con los colegas elementos de desarrollo profesional. 
 Debiera contener también ejemplos que el docente considere relevantes de la 
planificación de algunas clases y otros documentos elaborados por él para el trabajo de 
los estudiantes. (Mateo, 2000) 
Puede llegar a ser un valioso instrumento en la evaluación del desempeño docente, 
porque además de reunir experiencias significativas y representativas, permite apreciar la 
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comprensión y el sentido de lo relevante para el docente. Por ello es muy útil cuando la 
finalidad de la evaluación es la orientación y mejora del desarrollo profesional del docente. 
La opinión de los padres 
Parece obvio que una buena relación entre padres y profesores y una comunicación 
efectiva entre el hogar y la escuela, tiene consecuencias importantes en la calidad de la 
educación. 
Potenciar la participación de los padres en los procesos de evaluación del desempeño 
docente, permitiría analizar perspectivas y conocer puntos de vista y aspectos imposibles 
de obtener mediante otras fuentes: acerca de la interacción entre el docente con los 
estudiantes y con las familia; de cómo responde a las necesidades de los estudiantes; de la 
pertinencia de los retos y trabajos que asigna a los estudiantes, especialmente los que 
encomienda para hacer en casa; etc. 
La opinión de los estudiantes 
Uno de los argumentos de mayor peso para justificar su inclusión en la evaluación 
del desempeño docente tiene que ver con el hecho que ellos sean los consumidores 
principales de los servicios educativos. Por ello se encuentran en una posición privilegiada 
para proporcionar información acerca de la efectividad docente. Son los únicos que tienen 
información directa del tipo, naturaleza y calidad de las prácticas docentes que se realizan 
en el aula. 
Que el profesor conozca las percepciones del alumno sobre su práctica docente y su 
actuación personal en el aula, independientemente de su valor formativo para estudiantes y 
docentes, puede ser una importante plataforma de interacción y acercamiento entre ellos. 
Coevaluación o evaluación de los pares 
Dada la naturaleza colaborativa de la enseñanza y de la educación contemporánea, 
sería absurdo imaginar un proceso de evaluación que ignore a los pares como fuente vital 
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para la realimentación de la mejora de la calidad docente. Esta evaluación expresada de 
forma colectiva constituye, sin duda, una fórmula extraordinaria de desarrollo profesional 
y de refuerzo positivo para los docentes. 
La información que los pares aporten debe focalizarse, fundamentalmente, en 
descripciones respecto de la actuación docente de la persona a evaluar. Para ello es 
importante invitar como proveedores de datos únicamente a aquellos pares que tengan 
conocimiento directo de la actividad del profesor a evaluar. 
Debe garantizarse la confidencialidad en todo el proceso evaluativo, de lo contrario 
difícilmente se conseguirá que la información aportada sea emitida sin restricciones de 
algún tipo. 
El rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes 
Si partimos de que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje, incluir el 
rendimiento de los estudiantes como una fuente más en los procesos de evaluación del 
profesorado parece razonable. Sin embargo, vincular directamente el aprendizaje de los 
estudiantes con la tarea del docente o de la escuela no es una idea totalmente aceptada y 
exitosa, desde el punto de vista de las experiencias realizadas. 
En este caso se trata no tanto de valorar la tarea del docente sobre el rendimiento 
absoluto de los estudiantes, sino tratar de hacerlo sobre el valor añadido aportado por él y 
por el centro, en un período determinado. Ello implica, por un lado, establecer el punto de 
partida del rendimiento anterior, valorando no tan sólo las ganancias de rendimiento sino 
analizándolas a la luz que aporta también el potencial de aprendizaje observado en los 
estudiantes a lo largo del tiempo. 
2.2.12. Rendimiento académico. 
La acepción general del término rendimiento – del latín “reddere”: restituir, pagar 
(El Tawab, 1997) - se refiere a la utilidad o producción de una cosa en actividad, es decir, 
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la productividad de una máquina, de un equipo técnico o de algún aparato en cuestión. 
Científicamente, el rendimiento es un concepto físico donde se pone en relación la energía 
producida por una máquina y la energía utilizada para producirla. Es una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la fábrica, taller, 
empresa, institución educativa, etc. 
Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento académico o rendimiento 
escolar, no se hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto dinámico y 
motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del aprendizaje (estudiantes). 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades humanas para 
la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
orientaciones instrumentales de la educación. Para algunos autores, la noción relativa a que 
cuando se entregan a todos los estudiantes las más apropiadas condiciones o ambientes de 
aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es básico entonces, 
definir lo que se entiende por rendimiento académico. 
El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor 
(1978) ahora desde una perspectiva del estudiante, define el rendimiento como la 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha 
definido el rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio (Touron, 1999). 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo 
social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes. Para Heran y Villarroel (1987) el rendimiento académico se 
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define en forma operativa y tácita afirmando que “el rendimiento   escolar previo como el 
número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos”. 
En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 
afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema educativo; 
esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la 
sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que 
adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los 
criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento   por parte de los 
estudiantes. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, 
significativos y auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas (Garcia L. J., 1998). 
A. Tipos de Rendimiento. 
a.  Rendimiento Individual 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 
Rendimiento General 
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 
aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
estudiante. 
Rendimiento específico 
Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
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realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 
estudiante, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 
con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
Rendimiento Social 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa.  
2.2.13. Características del rendimiento académico. 
En la concepción y naturaleza del rendimiento académico, se pueden establecer las 
siguientes características notables: 
Variable clásica de la educación 
La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, 
todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En 
este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la 
educación es el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar o 
rendimiento estudiantil. 
Estático y dinámico 
Según García y Palacios (1991), en el rendimiento académico existe un doble punto 
de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. Ello se 
manifiesta de la siguiente forma: 
 El rendimiento en su aspecto dinámico, responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
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 En su aspecto estático, comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 
y expresa una conducta de aprovechamiento. 
Conocimientos y hábitos 
El rendimiento académico presenta: los conocimientos adquiridos y los hábitos; que 
permiten ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. Que se 
conozca cómo se llaman los datos, sus propiedades y reglas, son un conjunto de 
conocimientos aprendidos, pero sumar con rapidez y corrección es el fruto de un hábito 
adquirido; en términos de rendimiento, habrá que referirse a conocimientos y hábitos 
mentales, es decir, a un aprendizaje. 
Fin de esfuerzos educativos 
En función de los resultados, el rendimiento académico es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres, y de los mismos 
estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes. 
De acuerdo a estas aseveraciones, el rendimiento académico es el resultado del 
sacrificio del estudiante, compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés y 
consagración de la persona. 
Medio y no un fin en sí mismo 
Visto desde el ángulo humano, el aprendizaje y rendimiento implican la 
transformación de un estado determinado en un estado nuevo de la persona, que se alcanza 
con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 
ligadas inicialmente entre sí (De Natale, 1990). 
En función al modelo social vigente 
El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración ética. Los 
propósitos de carácter ético incluyen expectativas económicas, lo cual hace necesario un 
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tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. Esta faceta del rendimiento se ha 
visto enfatizado en estos últimos tiempos, en donde la educación está más al servicio del 
mercado que de la misma persona. 
Medida de resultados académicos 
El rendimiento académico no es solo un concepto sino también una escala para 
medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados 
en el curso. En esta dirección, el rendimiento o desempeño escolar puede determinarse por 
varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, psicólogos escolares y otros 
especialistas en el campo educativo, es en función del nivel alcanzado por los estudiantes. 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumno. En tal sentido, el rendimiento se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 
para el aprendizaje logrado en el aula, objetivo central de la educación. Sin embargo, con 
el rendimiento académico no solo se muestra el grado de captación del estudiante sino 
también el alcance de los objetivos que el mismo ha obtenido. 
Notas (indicadores de rendimiento) 
Las notas significan objeto de general inquietud en la comunidad educativa, debido a 
que constituyen indicadores oficiales del rendimiento. A pesar de las limitaciones que 
conllevan tales calificaciones, por el momento, son los indicadores más invocados del 
rendimiento académico en casi todos los sistemas educativos. 
Rendimiento y aprovechamiento escolar 
Aprovechamiento escolar y rendimiento académico no son sinónimos. En el 
rendimiento académico o escolar el alumno es responsable de su rendimiento. En cambio 
el aprovechamiento escolar está referido más bien, al resultado del proceso enseñanza-




2.2.14. Importancia del rendimiento académico. 
La importancia del rendimiento académico como elemento fundamental del proceso 
educativo, se deja ver en las siguientes consideraciones: 
Principal indicador del aprendizaje 
El rendimiento académico es el principal indicador que utiliza el sistema educativo 
para conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por  los estudiantes (De Natale, 1990). 
Mayormente está formulado en términos cuantitativos, haciendo uso de las formas 
cualitativas cuando las modalidades numéricas no son adecuadas para describir aspectos 
específicos del aprendizaje o conducta personal. 
Síntesis de aprendizajes y rasgos de personalidad 
El rendimiento académico representa la síntesis de técnicas, conocimientos, actitudes 
y hábitos adquiridos por los estudiantes, que promuevan el máximo aprovechamiento de 
sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y 
social desfavorables. (Levinger, 1994) 
Pero el rendimiento también dice mucho acerca de la inteligencia de los estudiantes, 
así como de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, motivación, sentimientos, 
capacidades e incluso, de las condiciones sociales y culturales en las cuales se 
desenvuelven. 
Satisfacción psicológica 
Para Adell (2002), mejorar los rendimientos académicos no sólo significa obtener 
mejores notas, por parte de los estudiantes, sino aumentar, también, el grado de 
satisfacción psicológica, de autoestima, de bienestar del propio alumnado. Se entiende que 
cualquier resultado favorable logrado por una persona, conlleva una predisposición 




Facilidad de uso 
El rendimiento académico, sobre todo en su forma cuantitativa y vigesimal o 
porcentual, resulta relativamente fácil de aplicar y procesar, por lo que su uso se ha 
generalizado en casi todos los niveles y ambientes educativos de casi todos los países del 
mundo. 
Valor informativo 
El rendimiento académico tiene gran valor pedagógico, a la hora de tomar decisiones 
administrativas y políticas, siempre y cuando no sea la única fuente de información para 
las mismas. En base al rendimiento, se configura el perfil en la formación de docentes, su 
contratación o capacitación, se decide la promoción de los estudiantes, la intervención 
educativa, etc. 
2.2.15. Factores del rendimiento académico. 
Los avances experimentados por la pedagogía permiten llegar a un conocimiento 
bastante exacto de lo que un estudiante aprende; no obstante, midiendo la instrucción, 
además del aspecto intelectual de la educación, se podrán conocer otros factores volitivos, 
emocionales y sociales, los cuales influyen en aquella. 
Tradicionalmente se ha considerado al rendimiento académico como una función de 
la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros factores como la personalidad, 
el estilo cognoscitivo o la clase social. 
En efecto, el rendimiento escolar depende no sólo de las aptitudes intelectuales 
intrínsecas a cada alumno, sino también de otra serie de factores que tienen un carácter 
potenciador u obstaculizador del mismo. 
En consecuencia, el rendimiento académico Es un constructo complejo y que viene 
determinado por un gran número de variables y las correspondientes interacciones de muy 
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diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. 
(Adell, 2002: 23) 
Por tanto, "el rendimiento académico es un producto multicondicionado y 
multidimensional" (Serrano, citado por Adell, 2002: 24) y como tal deben ser considerado, 
tanto desde el punto de vista psicológico como sociológico, y más específicamente, desde 
el pedagógico. 
En el rendimiento académico, intervienen muchas variables externas al sujeto, como 
la familia, la sociedad, el ambiente escolar y la salud (El Tawab, 1997), las cuales a su vez, 
contienen a otras variables menores, las cuales pueden explicar el nivel y comportamiento 
del mismo. 
De la misma manera, en el rendimiento académico están presentes  variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 
el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es decir, factores de aptitud, factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación académica.  
En este sentido El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante 
para aprender (De Natale, 1990: 85). 
Factores Cognitivos 
Estos factores vienen referidos fundamentalmente a los rasgos diferenciadores entre 
las personas, e involucran a factores de orden cognitivo y afectivo. 
Dentro de esa dimensión del rendimiento, se concede especial relevancia a la 
inteligencia, al papel de variables como las aptitudes o procesos cognitivos, y las 
capacidades, que involucran aspectos tan importantes como los conocimientos previos, los 




Tanto la inteligencia como las aptitudes constituyen una serie de características de 
índole mental como psicomotor y están abiertas a un desenvolvimiento y desarrollo a lo 
largo de toda la vida, a través de las diferentes experiencias positivas de aprendizaje y la 
determinación de las capacidades intelectuales. 
Inteligencia y aptitudes 
Aunque con alguna controversia, algunos autores consideran que el factor 
psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la 
inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia 
estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso 
escolar (Edel, 2003). 
Las aptitudes están íntimamente relacionadas con la inteligencia y estas no son sólo 
y exclusivamente mentales, ya que puede afirmarse que existen tantas aptitudes coma 
actividades tiene la persona, lo que no impide la identificación de factores comunes entre 
ellas, de carácter mucho más amplio. 
Capacidades 
Respecto a las capacidades, se han propuesto teorías y modelos sobre los diferentes 
aspectos relacionados con el proceso de estudiar. En general, se sabe que existe relación 
entre las actividades del estudio y el rendimiento académico y que la misma varía de 
acuerdo a las características del curso y las características del alumno. La comprensión 
lectora, la riqueza de vocabulario, las habilidades numéricas, la rapidez en la lectura, los 
métodos y hábitos de estudio, influyen en la capacidad para aprender y en el rendimiento 
estudiantil. 
Hábitos y técnicas de estudio 
Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se deben confundir 
con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la 
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eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en 
el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la 
práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 
Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del rendimiento 
académico. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados escolares son 
las condiciones ambientales y la planificación del estudio. En efecto, el rendimiento 
intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia, tomado como hábito. La 
iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, 
son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así como en la 
concentración del estudiante. 
Lectura 
Tanto los hábitos como las estrategias, en su mayoría dependen de la calidad de 
lectura del estudiante, lo que establece un nexo directo entre la lectura y el desempeño 
evidenciado por el alumno, sin dejar de mencionar, la calidad del material a leer y la 
manera de cómo éste se encuentra, donde es importante el uso de la forma gráfica. 
Procesamiento de información 
Las características cognitivas del estudiante toman mayor importancia cuanto más 
autonomía se requiere en el tratamiento de la información, es decir, en la selección, 
organización, transformación e integración de la misma.  
Factores de personalidad 
Dentro de la dimensión psicológica del rendimiento, cobran también importancia 
algunos otros rasgos importantes de la personalidad, destacando entre otros la motivación, 
el autoconcepto, la comunicabilidad, las ganas de aprender. 
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En la personalidad se hace evidente otra inteligencia, al margen de la intelectual, la 
denominada inteligencia emocional, como un conjunto de características personales que 
inciden en todo tipo de ejecución y decisiones de la persona, y por ende del rendimiento. 
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 
(Goleman, 1996: 68) 
Capacidad de trabajo 
Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante; de las horas de estudio, de la competencia y el 
entrenamiento para la concentración. La perseverancia, en cuanto rasgo de la personalidad, 
ayuda a obtener buenos resultados. 
Motivación 
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 
conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas 
como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 
elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. (Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-
32). 
La dimensión afectiva interacciona significativamente con la dimensión 
motivacional en la determinación del esfuerzo que el alumno esté dispuesto a emplear para 
la marcha de las variables de orden cognitivo y metacognitivo con el objeto de lograr un 
aprendizaje óptimo y significativo. Las variables motivacionales más importantes parecen 
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ser las expectativas del alumno, su percepción del contexto instruccional, sus intereses, 
metas y actitudes, así como la capacidad percibida para la realización correcta de las tareas 
académicas (Valle et al., 1997). 
Autoconcepto 
Las investigaciones actuales ponen de manifiesto que la implicación activa del sujeto 
en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, cuando 
confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las 
tareas y se siente responsable de los objetivos de aprendizaje (Núñez et al 1998). 
El autoconcepto es una de las variables más importantes dentro del ámbito 
motivacional, el cual incide significativamente en el correcto funcionamiento del 
cognitivo; por ejemplo, sobre la activación de diversas estrategias cognitivas y de 
autorregulación del aprendizaje escolar (González-Pienda y Núñez, 1997). 
Autocontrol 
En el caso de factores internos, se trata de locus de control interno o en términos de 
Goleman “autocontrol”, quien lo define como la capacidad de modular y controlar las 
propias acciones en una forma apropiada a la edad; sensación de control interno. 
(Goleman, 1996). 
En este sentido, se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones 
poseen un locus de control interno (Almaguer, 1998), es decir, poseen autocontrol. 
Goleman  al relacionar el rendimiento académico con la inteligencia emocional destaca el 
papel del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes. 
Factores Pedagógicos 
Estos factores, remiten a los aspectos vinculados con el funcionamiento escolar, es 
decir, focalizados en los centros educativos. Allí, se ubican variables de vital importancia 
para el rendimiento académico de los estudiantes. Se tienen por ejemplo, los elementos 
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estructurales (condiciones materiales, ratio profesor/estudiantes, titulación y experiencia 
del profesor), las relaciones dentro de la clase (en la propia aula), lo que sucede en el 
centro (clima institucional), etc. Es decir, revisten importancia los docentes y los medios y 
materiales educativos, pero también la propia organización y la forma de gestionar los 
centros escolares. 
Docente 
Una de las variables que concita especial atención de los especialistas es el trabajo 
docente. Se abordan elementos como los estilos de enseñanza, la percepción de los 
profesores, los métodos utilizados, el trato a los estudiantes, etc. 
La motivación del docente es muy apreciada por los estudiantes, sobre todo cuando 
ésta se manifiesta verbalmente, ya que El rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando 
los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del 
grupo es adecuado (Cominetti y Ruiz, 1997: 83). 
Clima escolar 
En cuanto al clima escolar o las relaciones en el aula, no es algo dado, más bien es el 
resultado de una serie de factores que los actores educativos construyen en un contexto 
específico, signado como cualquier espacio social por restricciones estructurales, pero 
también por oportunidades de  cambio. Al respecto, De Giraldo y Mera (2000) concluyen 
que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del 
estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la 
personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando 
rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 





Los múltiples trabajos y estudios dedicados a este tema, indican que no basta con 
tener en cuenta las aptitudes intelectuales, ni la dimensión motivacional del rendimiento 
académico, para impactar de manera significativa en el desempeño escolar; sino que 
también se deben considerar otros factores relacionados con el ambiente cultural de la 
familia y con la situación socioeconómica que son determinantes para el éxito escolar. Es 
decir, conocer en qué medida el medio en donde nace y vive una persona incide en los 
resultados escolares. Los hallazgos son elocuentes. La riqueza del contexto del estudiante 
(medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento 
académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 
(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente 
sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la 
responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso 
educativo (Piñero y Rodríguez, 1998: 112). 
Factores de la zona geográfica 
El sector de residencia, la vivienda, los recursos materiales y económicos, la familia, 
los vecinos, los amigos, inciden en las facilidades de acceso al aprendizaje y por ende en el 
rendimiento del estudiante. La incidencia de las situaciones de privación cultural son 
determinantes. 
La socialización y el desarrollo de las habilidades sociales por parte del estudiante 
dice mucho acerca del medio en que se desenvuelve. Mientras que las relaciones entre los 
compañeros de grupo son sólo uno de los muchos tipos de relaciones sociales que un 
alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo 
en que los padres educan a sus hijos permiten tener algunos indicios que ayudan a entender 
el desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de niños. De la misma 
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manera, es importante la responsabilidad alimenticia de los niños por parte de los padres, 
en pos de lograr un rendimiento óptimo en la escuela. 
Sin embargo, a pesar de la enorme importancia que significa el desarrollo de las 
habilidades sociales, en las instituciones educativas es una práctica común que en los 
exámenes de ingreso ó admisión, a diferentes escuelas secundarias, institutos y 
universidades se evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático, 
estimándolos como factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus 
aspirantes, quedando la evaluación de sus habilidades sociales en el olvido (Edel, 2003). 
2.2.16. Evaluación del rendimiento académico. 
La evaluación del trabajo escolar, permite visualizar el rendimiento de los 
estudiantes. Para la operativización del mismo, generalmente se cuenta con dos tipos de 
medidas complementarias entre sí: “las pruebas objetivas” y “las calificaciones de los 
docentes” Así, mientras que las notas recogen variables importantes referidas al individuo, 
a su contexto y a la interacción entre ambas, las pruebas objetivas miden el conocimiento 
adquirido sin considerar especialmente otras variables, pero de una forma más objetiva 
(Marrero y Espino, 1988: 91). 
Objetividad de la evaluación 
El problema de la evaluación, justa y objetiva, representa un gran reto para los 
especialistas en materia educativa, debido que a la hora de operativizar el rendimiento, se 
tiende al reduccionismo. Actualmente y con todas las limitaciones inevitables, las 
calificaciones escolares no hacen justicia a lo aprendido ni a los conocimientos teóricos o 
prácticos adquiridos por los estudiantes. Teniendo en cuenta todas estas observaciones, en 
la evaluación se debe proceder con suma cuidado y articular los procedimientos 
pedagógicos adecuados para garantizar que el rendimiento escolar sea valorado con la 
mayor objetividad posible. 
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Además de su carácter discriminativo (resultado satisfactorio o insatisfactorio, 
progresa adecuadamente o necesita mejora, reprobado o aprobado), y formativo (recabar 
información sobre el progreso de los estudiantes, de forma tal que permitan organizar, de 
forma precisa, actividades de recuperación ajustadas a las necesidades de los estudiantes), 
debemos preguntarnos en qué medida las calificaciones, generalmente concretas y 
objetivas, pueden confirmar, si fuera el caso, de forma absoluta y precisa el rendimiento 
escolar. 
Las pruebas o exámenes si están bien diseñadas y no abandonan el carácter 
globalizador que las debe caracterizar - no han de medir solo conocimiento - servirán, 
fundamentalmente, para dar información a la administración educativa de cómo se han 
desarrollado los currículos de las distintas áreas, materias o asignaturas, tanto en el ámbito 
del docente, como en el de grupo de estudiantes, de centro, localidad, provincia, región 
para, si fuera preciso, realizar las modificaciones pertinentes. En consecuencia, el valor 
informativo de la evaluación es muy importante para las decisiones de la administración y 
de política educativa. 
Criterios de evaluación 
El concepto de evaluación continua supera el concepto clásico, parcial y puntual del 
“examen final”. No debe existir un solo examen como representación única del aprendizaje 
lectivo, sino que éstos deben darse a lo largo período. 
El criterio global significa tener como referente al conjunto de capacidades 
expresadas en los objetivos generales de cada etapa o nivel. Además, seguir los criterios de 
evaluación establecidos para las diferentes áreas y materias en el Proyecto Curricular. Esos 
criterios, además, deberán ajustarse a las características propias del alumnado y al contexto 
sociocultural de la institución educativa. 
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Evaluación integrada significa que la misma, debe formar parte integrante del 
proceso educativo y estar orientada a proporcionar a los docentes, de forma permanente, 
información sobre los procesos de enseñanza que llevan a cabo y sobre los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, teniendo como referente inmediato la programación 
didáctica. 
El carácter integrador de la evaluación significa la total integración del alumno en el 
grupo, aula o clase a que se le asigne posibilitando en el mayor grado posible la 
potenciación de sus capacidades. 
El carácter formativo de la evaluación, debe orientarse a la mejora de los procesos y 
de los resultados de la intervención educativa y permitir la adecuación, en cada momento 
de la programación a la madurez, al ritmo de aprendizaje y al rendimiento del alumno. De 
esta manera, se espera evitar la aparición de dificultades o, en el caso de producirse, 
detectarlas lo más rápidamente posible y poner el oportuno remedio mediante las 
pertinentes medidas de refuerzo educativo o establecer las adaptaciones curriculares, si 
fuera el caso. 
2.2.17. Área de Matemática. 
Aspectos Epistemológicos 
En todo problema hay un cognoscente y un objeto por conocer, un contexto y las 
relaciones entre estos aspectos. Un problema donde aparezcan dos, tres cantidades que hay 
que restar, sumar, dividir o multiplicar no es un hecho, sino que el estudiante debe hacer 
una demostración lógica y matemática. De acuerdo con G. Vernaud (citado por Brosseau, 
1991) no hay que confundir el cálculo algebraico que permita la solución de un problema 
con la lógica natural en la cual se apoya esa solución. Una característica (buena o mala) es 
la forma común de presentar los problemas: planteamientos y preguntas, los docentes 
deberían pensar si esta forma tiene virtudes y/o inconveniencias. En estos problemas 
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aparecen expresiones como: “son”, “igual a”, “más”, “mayor que”, “menor que”, “entre”, 
“duplo”, “excede”, ”disminuye”, etc. El alumno debe aprender a descodificar su 
significado (y más aún, el estudiante debe someterse a una normatividad). 
El aprendizaje debe tender al desarrollo de estructuras cognoscitivas que permitan 
acceder al conocimiento con el “menor desgaste posible”. Sabemos que las personas están 
en capacidad para realizar inferencias ya que la vida mental comienza con la percepción 
del objeto de conocimiento (noción de número, clase, espacio, tiempo, etc.). Sin embargo, 
hay ciertas partes del objeto de conocimiento que los alumnos no perciben (pero puede 
haber una ligera sospecha de que están ahí) y si no sabe es porque no ha desarrollado la 
capacidad para “estar consciente” que esas partes están ahí. Por otro lado esa vida mental 
posee la particularidad de ser solidaria con las operaciones interiorizadas. 
Propósito y enfoque del área de matemática: 
¿Cuál es el propósito del área?  
La matemática proporciona las herramientas para la representación simbólica de la 
realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento y el desarrollo de 
conceptos y procedimientos matemáticos.  
El área de Matemática tiene por finalidad promover en los estudiantes el desarrollo 
de su pensamiento lógico matemático, brindando oportunidades de aprendizaje que les 
permitan realizar operaciones mentales para comprender el mundo y actuar en él.  
¿Cuál es el enfoque del área?  
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque cognitivo-socio 
cultural por-que permite al estudiante construir un pensamiento ordenado y sistemático a 
partir de la interacción con el docente y los demás estudiantes; dotándole de capacidades y 
recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos, comunicar los resultados 
obtenidos y aplicar lo aprendido a otros contextos.  
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Se pone énfasis al desarrollo del pensamiento lógico matemático aplicado a la vida 
real, procurando el desarrollo de habilidades y actitudes matemáticas, la elaboración y 
desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos, a través del juego como medio 
por excelencia para el aprendizaje. Considera indispensable que el proceso de aprendizaje 
parta de situaciones vivenciales y manipule material concreto como base para alcanzar el 
nivel abstracto del pensamiento. Además proporciona herramientas para la representación 
simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento. Es por 
esto, que se debe favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje.  
Organización del Área de Matemática 
Las capacidades al interior de cada área se presentan ordenadas de manera articulada 
y secuencial desde el nivel de Educación Inicial hasta el último grado de Educación 
Secundaria. En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada 
grado involucran los procesos transversales de: 
 Razonamiento y demostración. 
 Comunicación matemática y 
 Resolución de problemas. 
Siendo este último el proceso a partir del cual se formulan las competencias del área 
en los tres niveles. 
Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: • Números, 
relaciones y operaciones, Geometría y medición Estadística. 
Número, Relaciones y Operaciones 
Esta referido al conocimiento de los números, el sistema de numeración y el sentido 
numérico, lo que implica la habilidad para descomponer números naturales, utilizar ciertas 
formas de representación y comprender los significados de las operaciones, algoritmos y 
estimaciones. También implica establecer relaciones entre los números y las operaciones 
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para resolver problemas, identificar y encontrar regularidades. La comprensión de las 
propiedades fundamentales de los sistemas numéricos y la vinculación entre estos y las 
situaciones de la vida real, facilita la descripción e interpretación de información 
cuantitativa estructurada, su simbolización y elaboración de inferencias para llegar a 
conclusiones. 
Geometría y Medición 
Se espera que los estudiantes examinen y analicen las formas, características y 
relaciones de fi guras de dos y tres dimensiones; interpreten las relaciones espaciales 
mediante sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación y aplicación de 
transformaciones y la simetría en situaciones matemáticas; comprendan los atributos 
mensurables de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida, y la 
aplicación de técnicas, instrumentos y formulas apropiadas para obtener medidas. 
Estadística 
Los estudiantes deben comprender elementos de estadística para el recojo y 
organización de datos, y para la representación e interpretación de tablas y graficas 
estadísticas. La estadística posibilita el establecimiento de conexiones importantes entre 
ideas y procedimientos de lo referido a los otros dos organizadores del área. Asimismo, 
muestra como pueden tratarse matemáticamente situaciones inciertas y graduarla mayor o 
menor probabilidad de ciertos resultados. Los estudiantes deben ser capaces de tomar 
decisiones pertinentes frente a fenómenos aleatorios, lo cual se articula con Educación 




























Figura 3. Competencias del área de Matemática. 
2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
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del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden alfabético, 
tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 
de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 
oportuna y efectiva del profesor. 
Aprendizaje Significativo:Es el aprendizaje que se obtiene a partir de los saberes 
previos que tiene el alumno y se relaciona con una aplicabilidad inmediata, es decir lo que 
aprende tiene que tener sentido y utilidad para el alumno. 
Aula: Forma parte de la infraestructura de una Institución Educativa. Es uno de los 
lugares donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, el mismo que debe organizarse de 
acuerdo a las áreas de desarrollo. Debe ser un espacio atractivo. 
Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 
expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman vida 
mediante un mensaje. 
Conducta: Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda conducta 
supone la existencia de instrumentos o de técnica: se trata de los movimientos y la 
inteligencia. 
Desempeño Docente. Es el cúmulo de cualidades y características que posee el 
docente para realizar eficientemente su actividad pedagógica, por ejemplo en el área de 
Historia, Geografía y Economía. 
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Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla, 
desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales para alcanzar cierto grado 
de plenitud".  
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 
al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito 
de plantear situaciones que posibilite a los alumnos la oportunidad de aprender, es decir; 
de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
En la enseñanza el propósito es lograr objetivos definidos, que apuntan a modificar ciertos 
aspectos de la personalidad.  
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el 
cual los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso 
integral, continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos 
programados en todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los 
ciclos de formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de 
todo el Sistema Educativo. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas). Los objetivos particulares de cualquier estrategia pueden consistir 
en efectuar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 
conocimiento o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz 
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para que este aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares 
que se les presenta. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 
mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de 
la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Metodología Pedagógica: La Metodología Pedagógica, conceptualmente es el 
estudio de los métodos que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje; y en nuestro 
caso lo entendemos como la aplicación sistematizada de técnicas, métodos y 
procedimientos utilizados en el proceso de Orientación-Aprendizaje y en su evaluación; 
con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en la educación universitaria. 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles apoyo, 
confianza y seguridad. Respecto a las relaciones con los padres de familia, se espera su 
conocimiento, apertura, comunicación y colaboración profesional con todos ellos. Todo 
docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones de orientación negativa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y en sus relaciones interpersonales con sus 
estudiantes y padres de familia. 
Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 
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resolución de problemas y el promedio de los puntajes correspondientes que no siguieron 
las estrategias. 
Responsabilidad. Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades 
pedagógicas en el dictado de sus clases y en la entrega de los trabajos debidamente 
calificados. Es una responsabilidad con los estudiantes y con los padres de familia. 
Trabajo cooperativo: Es necesario considerarlo como base de un trabajo 
productivo, eficaz, dinámico e integrador de suma de esfuerzos en función de consolidar 




















Hipótesis y variables  
3.1. Sistema de hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: El desempeño docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 
2012 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1: El desempeño docente se relaciona positivamente con el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y 
demostración en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
HE2: El desempeño docente se relaciona positivamente con el el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de comunicación 
matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lautricocha - Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
HE3: El desempeño docente se relaciona positivamente con el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas 
en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lautricocha - 
Huánuco durante el periodo lectivo 2012. 
3.2 Sistema de variables. 
Variable de estudio 1: 




Variable de estudio 2: 
Y: Rendimiento academico del área de Matemática.  
Variables Intervinientes: 
 Sexo (masculino y femenino) 
 Edad de los estudiantes (12 a 13 años) 
 Zona de procedencia (rural) 
 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
3.3. Operacionalización de variables: 
X: desempeño docente: es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 
obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 1: desempeño docente. 
















 Preparación para el aprendizaje 
 Enseñanza para el aprendizaje 









Y: Rendimiento academico del área de Matemática: es el nivel de logro del 
proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado por los estudiantes en función de 
los objetivos y en el periodo de tiempo, considerando estudiantes aprobados y 








Operacionalización de la variable 2: rendimiento académico del área de Matemática. 






























  Razonamiento y demostración: 
- Demuestra 
- Relaciona  
- Razona  
 Comunicación matemática: 
- Grafica  
- Representa  
- Sistematiza  
 Resolución de problemas: 
- Resuelve  









































Metodología   
4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características cualitativas en cuanto a la variable 
independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 
acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció nuestro sistema educativo 
específicamente en educación secundaria. 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación por su finalidad es básica y el nivel de investigación por su profundidad es 
descriptiva – correlacional cuyo propósito inmediato y práctico es determinar la relación 
entre las variables de estudio. 
Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es; es decir, está relacionada a 
conexiones existentes, tendencias que se relacionan. Es correlacional por que se conoce el 
coeficiente de relación entre las variables, con la finalidad de observar el grado de 
relación.  
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
Método científico 
Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de investigación, 






Método documental y bibliográfico 
Consistió en tomar información estadística de las fuentes documentales de la 
Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha, Huánuco 2012, las mismas que nos 
sirvieron para revisar algunos informes y publicaciones por organismos especializados en 
temas  de educación. 
Método estadístico 
Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, analizar e interpretar 
los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 
correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta 
una o más variables. El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar su 
descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos que cuando establecen 
hipótesis, estas son también descriptivas. 
Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación 
a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se busca y recoge 
información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto 
de estudio) no presentándose la administración o control de un tratamiento. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 
     OX = Desempeño docente. 
           
                
M    r  
      
      
OY = Rendimiento academico del área de Matemática. 
Dónde: 
M = Muestra 
Ox = Variable 1 
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Oy = Variable 2 
 r   = Relación entre las variables 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del VI 
ciclo de EBR (1er y 2do grado nivel secundario) de la Institución Educativa Tres 
de Mayo de Lauricocha - Huánuco,  matriculados en el periodo académico 2012 
y 12 docentes tal como se presenta en la tabla: 
Tabla 4 
Población de estudiantes del VI ciclo de EBR  de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha – Huánuco, 2012. 












Total 7 154 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “Tres de Mayo” de Lauricocha  
– Huánuco, Año académico 2012. 
 
Tabla 5 
Población de docentes del VI ciclo de EBR  de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha – Huánuco, 2012. 
Ciclo Grado Sección  N % 
VI 
1ro A – C 5 41,6 
2do A – D  7 58,4 
Total 7 12 100,0 
Fuente: Nomina de docentes, Dirección de la I.E. “Tres de Mayo” de Lauricocha  – 
Huánuco, Año académico 2012. 
 
Muestra 
La muestra de estudio es probabilística de tipo muestreo simple, que estuvo 
constituida por los estudiantes y docentes del 1er y 2do grado de educación secundaria 
matriculados en el periodo académico 2012 de la Institución Educativa Tres de Mayo de 




Tamaños de muestra calculados con la fórmula de muestreo simple. Intervalo de 









Muestra de estudiantes del VI ciclo de EBR de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha – Huánuco 2012. 
Ciclo Grado N n 
VI 
1ro 76 54 
2do 78 56 
Total 154 110 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. “Tres de Mayo” de Lauricocha  – 
Huánuco, Año académico 2012. 
 
Tabla 7 
Muestra de docentes del VI ciclo de EBR de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha – Huánuco 2012. 
Ciclo Grado Sección N n 
VI 
1ro A – C 5 2 
2do A – D 7 3 
Total 7 12 5 
Fuente: Nomina de docentes, Dirección de la I.E. “Tres de Mayo” de Lauricocha  – 
Huánuco, Año académico 2012. 
 
Delimitación geográfico - temporal y temática: 
El estudio se realizó en el ámbito de la provincia de Lauricocha, correspondiente a la 
Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa Tres de Mayo del 
nivel secundario. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a octubre 
del año 2012, tiempo que permitió recopílar los datos del desempeño docente y el 
rendimiento academico del área de Matemática. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 







Se utilizaron para la elaboración de los antecedentes de la investigación, como 
también para la elaboración del marco teórico de la investigación, en la cual se utilizaron 
la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
Codificación 
Se procedió a la codificación de los directivos, docentes y estudiantes del 1er grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha, elegidos 
como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los instrumentos 
de investigación. 
Tabulación 
Se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que procedieron 
a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los instrumentos de 
investigación a los estudiantes del grupo de investigación seleccionado como centro de 
investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el logro 
de los objetivos de la investigación. 
ara la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma 
que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 
% ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba t-student 
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para comprobar las hipótesis, la misma se logró demostrar los objetivos de la 
investigación. 
4.8. Procedimiento de la observación del desempeño docente y el rendimiento 
académico del área de Matemática. 
Se cumplió con los siguientes procedimientos: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando autorización 
al Director de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha - Huánuco. 
2. Se mejoró la propuesta de investigación la misma que se presentó y fue aprobada por la 
EPG – UNE para su desarrollo. 
3. Se validaron los instrumentos de investigación para su posterior aplicación y análisis 
correspondiente. 
4. Se aplicó la encuesta de desempeño docente a los estudiantes de la Institución 
Educativa seleccionada para la investigación, con la finalidad de obtener información 
del desemepño de los docentes del area de Matematica. 
5. Se aplicó la prueba de rendimiento del área de Matemática a los estudiantes del 1er y 
2do grado de educacion secundaria con la finalidad de obtener información del 
rendimiento academico del área de Matemática. 
6. Se procedió al procesamiento de datos recopilados de la aplicación de los instrumentos 
de investigación (encuesta y prueba de rendimiento)  
7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, con 
ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0 
8. Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación del asesor 







5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
Encuesta de desempeño docente 
Esto fue elaborado con la finalidad de obtener información de los estudiantes de la 
observación del desempeño de los docentes dentro y fuera de la institución, dicho 
instrumento consta de 30 ítems con medición de escala de Likert compuesto por tres 
dimensiones como: Preparación para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje y 
soporte al aprendizaje (ver anexo A).  
La prueba del área de Matemática 
Este instrumento lo constituyen una prueba de rendimiento, su elaboración fue 
realizado teniendo en cuenta los contenidos y capacidades desarrollados en el área de 
Matemática, asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados 
de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya validez se logró mediante el 
juicio de expertos, dichos expertos opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento 
responden a los objetivos de la investigación (ver apéndice B). 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
Nivel de Confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
A. Encuesta de desempeño docente: 
La confiabilidad de la encuesta fue establecida averiguando su consistencia interna, 
es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó 
el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador 




Consistencia interna del encuesta 
 Escala Total 
Nº de ítems 30 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach 
0,861 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que el instrumento 
que consta de 30 ítems es confiable.  
B. La prueba rendimiento del área de Matemática: 
La confiabilidad de la prueba fue establecida averiguando su consistencia interna, es 
decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
Consistencia interna de la prueba 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach  
0,886 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento 
que consta de 20 ítems es confiable.  
Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Encuesta de desempeño docente 
La encuesta, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su evaluación 











Validación de la encuesta de desempeño docente. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Francisco Wong Cabanillas  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
17,0 
Dr. Guillermo Gamarra 
Astuhuaman  
Doctor en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
17,0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 




Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,25 puntos, se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo E); 
por lo que afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. Validación de la prueba de rendimiento del área de Matemática 
La prueba del área de Matemática, fue puesta a consideración de los siguientes 
expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los 
resultados lo siguiente: 
Tabla 9 
Validación de la prueba de rendimiento del área de Matemática. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Francisco Wong Cabanillas  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Dr. Guillermo Gamarra 
Astuhuaman  
Doctor en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
17,0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 




Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
Como el valor promedio obtenido es de 17,75 puntos, entonces podemos afirmamos 
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que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 
considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo F); por lo que afirmamos que la prueba de 
rendimiento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados de la investigación del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes 
de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – Huánuco, durante el periodo 
lectivo académico 2012. 
Resultados de la aplicación de la encuesta del desempeño docente. 
Tabla 10 
Nivel de satisfacción del desempeño docente. 
Puntuación Escala fi % 




31 – 60 
Medianamente satisfactorio 
(proceso de logro) 
47 42,7 
00 – 30 
Insatisfactorio 
(inicio de logro) 
17 15,5 
Total 110 100,0 % 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario de clima institucional. 
 
 
Figura 4. Resultados de nivel de satisfacción del desempeño docente. 
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Interpretación: la mayoría de los encuestados 47 estudiantes que representan al 42,7% 
afirman estar medianamente satisfechos con el desempeño docente, asimismo  46 
estudiantes que representa al 41,8% afirman estar satisfechos con el desempeño docente y 
17 estudiantes que representan al 15,5 % afirman estar insatisfechos con el desempeño 
docente que observaron en su institución educativa. 
5.3.1. Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento  del área de 
Matemática. 
Tabla 11 
Resultados de las notas obtenidos por los estudiantes del 1er y 2do grado de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – Huánuco 2012. 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
6 9 9 0,08 8,18 8,18 
7 8 17 0,07 7,27 15,45 
8 12 29 0,11 10,91 26,36 
9 10 39 0,09 9,09 35,45 
10 13 52 0,12 11,82 47,27 
11 12 64 0,11 10,91 58,18 
12 13 77 0,12 11,82 70,00 
14 11 88 0,10 10,00 80,00 
15 12 100 0,11 10,91 90,91 
17 10 110 0,09 9,09 100,00 
Total 110  1,00 100,0  









En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes aprobados que representa el 52,73 % de la muestra de estudio, solo 47,27 % 
han desaprobado la prueba; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla 12 
Resultados estadísticos de la aplicación de la prueba. 











Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes de 
06 esta nota lo obtuvieron nueve estudiantes, la nota máxima es de 17 esta nota lo 
obtuvieron diez estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor central de la 
media, porque la desviación estándar es de 2,826. Asimismo la nota que más se repite es 
10 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,09 lo que significa que 
superaron la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla 13 
Nivel de rendimiento académico del área de Matemática según escala de valoración. 
Puntuación Escala fi % 
18 – 20  Logro destacado  00 00 % 
14 – 17 Logró 33 100 % 
11 – 13 Proceso de logro  25 00 % 
00 – 10 Inicio de logro  52 00 % 
Total 110 100 % 







5.3.2. Análisis de correlación de los puntajes obtenidos del desempeño docente y el 
rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha - Huánuco, 2012. 
Tabla 14 
Correlación entre puntajes obtenidos del desempeño docente y el  rendimiento académico 
del área de Matemática en la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - 
Huánuco, 2012. 






Desempeño docente  110 14,20 3,2257 10,402 
Rendimiento académico  110 11,09 2,6948 7,262 
Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
    








Donde x  = Puntajes obtenido del desempeño docente. 
y = Puntajes obtenidos del rendimiento académico del área de Matematica. 
x
__
 = Media aritmética  
s  = Desviación estándar.  
n = Número de docentes. 
 
Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 
    














La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 
Interpretación: el resultado obtenido de 0,83; se encuentra muy cerca al valor ideal de 1, 
esto nos muestra que existe una relación positiva fuerte, entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 




5.4. Contrastación de la hipótesis: 
Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
Prueba de hipótesis general. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 
2012. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 
2012. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 
dos regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 108 grados de libertad es 1,650 al nivel 
de significación de 5 %; el valor de to = 7,464. 
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Como /to = 7,464 / >/tc.= 1,650 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento académico del área 
de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  








Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 
del desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en 
la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la 
Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en la 
capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 








t0 = 7,464 
0 
  
Región de rechazo 
de H0 
Región de 






Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 
dos regiones: 


























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 108 grados de libertad es 1,650 al nivel 
de significación de 5 %; el valor de to = 8,088. 
Como /to = 8,088 /  >  /tc.= 1,650/; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento académico del área 
de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración en los estudiantes de la 



















rechazo de H0 
Región de 






Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 
del desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en 
la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en la 
capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 
dos regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 108 grados de libertad es 1,650 al nivel 
de significación de 5 %; el valor de to = 6,856. 
Como /to = 6,856 / > /tc.= 1,650 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento académico del área 
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de Matemática en la capacidad de comunicación matemática en los estudiantes de la 









Prueba de hipótesis especifica 3. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos 
del desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en 
la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del 
desempeño docente y el rendimiento académico del área de Matemática en la 
capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la Institución 
Educativa Tres de Mayo de Lauricocha  - Huánuco, 2012. 
rxy  0 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 108 grados de libertad es 1,650 al nivel 
de significación de 5 %; el valor de to = 13,539. 
Como /to = 8,514 / > /tc.= 1,650 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento académico del área 
de Matemática en la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la 
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Región de 






5.5. Discusión de resultados. 
Tabla 15 
Resultados del desempeño docente y rendimiento académico del área de  Matemática  en 
los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – Huánuco 2012.  






Desempeño docente  110 14,20 3,2257 10,4023 
Rendimiento académico  110 11,09 2,6948 7,2623 
 
La variable desempeño docente, obtuvo una media de 14,20 el cual se encuentra 
situado en el nivel medianamente satisfactorio (en proceso de logro) tal como muestra los 
parámetros de medición de la aplicación de la ficha de desempeño docente. 
La variable rendimiento académico, obtuvo una media de 11,09 el cual se encuentra 
situado en el nivel en proceso de logro, el cual también muestra que los estudiantes en 
promedio están aprobados, superaron la nota mínima de 11,00 puntos. 
Relacionando los niveles de logro de las variables estudiadas podemos afirmar que 
ambas variables se sitúan en el nivel en proceso de logro, lo que indica que el desempeño 
decente influye directamente en el rendimiento académico; es decir, a mayor y mejor 
desempeño docente mejor será el rendimiento académico de los estudiantes. 
Entonces afirmamos que hace falta el liderazgo directivo en la institución educativa 
donde se efectuó la investigación, por ello debemos trabajar con mayor dedicación la 
motivación y estímulo a los docentes y estudiantes para la mejora del desempeño docente 









1. El desempeño docente se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 
Tres de Mayo de Lauricocha - Huánuco, 2012, los resultados muestran haber 
alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo así que, el desempeño docente 
alcanzo un promedio de 14,20 puntos y el rendimiento académico del área de 
Matemática alcanzo un promedio de 11,09 puntos, que lo confirmaron los 110 
estudiantes del 1er y 2do grado, asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte 
siendo r xy = 0,83 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to = 7,464 / > 
/tc.= 1,650 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 
alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento académico del área de 
Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha  - Huánuco, 2012”. 
2. En relación a la primera hipótesis el desempeño docente se relaciona positivamente 
con el rendimiento académico del área de Matemática en la capacidad de 
razonamiento y demostración, así lo demuestra los resultados alcanzando una 
correlación positiva fuerte de r xy = 0,84 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 8,088 / > /tc.= 1,650 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de razonamiento y demostración 




3. En relación a la segunda hipótesis el desempeño docente se relaciona positivamente 
con el rendimiento académico  del área de Matemática en la capacidad de 
razonamiento y demostración, así lo demuestra los resultados alcanzando una 
correlación positiva fuerte de r xy = 0,80 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 6,856 / es mayor que /tc.= 1,650 /; por lo que rechazamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y 
el rendimiento académico del área de Matemática en la capacidad de comunicación 
matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres de Mayo de 
Lauricocha  - Huánuco, 2012”. 
4. En relación a la tercera hipótesis el desempeño docente se relaciona positivamente 
con el rendimiento académico  del área de Matemática en la capacidad de 
resolución de problemas, así lo demuestra los resultados alcanzando una 
correlación positiva fuerte de r xy = 0,86 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 8,514 / > /tc.= 1,650 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos del desempeño docente y el rendimiento 
académico del área de Matemática en la capacidad de resolución de problemas en 










1. Promover el liderazgo directivo en las instituciones educativas, el cual permitirán 
mejorar los niveles de calidad del desempeño de los docentes y por ende mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes como efecto inmediato, asimismo 
permitirá mejorar el crecimiento de la institución educativa. 
2. Monitorear permanentemente el desempeño de los docentes enfocada en el 
desarrollo de los desempeños, las competencias y los dominios que establece el 
MED, ello nos permitirá conocer las debilidades y fortalezas de cada docente el 
cual debe ser mejorada progresiva y permanentemente. 
3. El personal directivo y docente debe de desarrollar una cultura de evaluación y una 
cultura del cambio; es decir, cambio de actitudes para fortalecer el crecimiento 
evolutivo de las instituciones y alcanzar la mejora permanente que contribuya con 
el logro del buen desempeño de los agentes educativos. 
4. El docente debe estar preparado para los cambios y las adecuaciones permanentes y 
acelerados que presenta el sistema educativo y la transformación del avance de la 
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Matriz de consistencia  
Desempeño docente en el rendimiento académico del Área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa Tres  de Mayo de 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Encuesta de desempeño docente   
 
Objetivo: conocer el nivel de satisfacción del desempeño docente. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas 
malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 




0 1 2 3 
Preparación para el aprendizaje     
1 
Demuestra en su práctica conocimiento y comprensión de la materia que enseña y 
de cómo hacerla comprensible a sus estudiantes 
    
2 
Demuestra en su práctica conocimiento y comprensión de sus estudiantes y sus 
contextos 
    
3 
Determina que enseñar, guiándose de una visión clara de los aprendizajes 
fundamentales que busca el currículo y los estudiantes 
    
4 
Diseña la enseñanza de manera que haya coherencia en el logro de las 
competencias  esperados 
    
5 
Planifica los procesos de enseñanza – aprendizaje sobre la base del tiempo, 
priorizando la comprensión. 
    
6 
Considera diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten el logro 
de los aprendizajes 
    
7 
Considera el uso de diversos recursos y materiales como apoyo al proceso de 
enseñanza - aprendizaje 
    
8 
Elabora materiales y/o recursos educativos para emplearlo en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje 
    
9 Establece los criterios e indicadores de evaluación del aprendizaje     
10 
Utiliza instrumentos de evaluación estructurado que respondan a los indicadores 
de evaluación 
    
Enseñanza para el aprendizaje     
11 
Crea con los estudiantes relaciones de juicios con equidad, confianza, respeto y 
colaboración  
    
12 
Demuestra alta expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de sus 
estudiantes 
    
13 Promueve un ambiente favorable para el proceso de enseñanza – aprendizaje     
14 
Promueve  un ambiente de respeto, cooperación y soporte para integrar a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
    
15 
Establece los acuerdos de convivencia y mecanismos flexibles de solución de 
conflictos 
    
16 
Promueve en el aula un espacio seguro, accesible y organizado para el trabajo 
académico 
    
17 Realiza procesos efectivos y necesarios de enseñanza de acuerdo a lo planificado     
18 
Evalúa permanentemente usando procedimientos considerando diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje 
    
19 
Verifica el proceso de comprensión de los estudiantes durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  
    
20 
Retroalimenta permanentemente lo aprendido y entrega información que facilita el 
aprendizaje 
    
Soporte al aprendizaje      
21 
Trabaja en equipo entre pares en comunidades de aprendizaje y dialogan sobre su 
trabajo pedagógico 




Participa en la gestión de la escuela, colaborando en la construcción e 
implementación del PEI 
    
23 Promueve el respeto y el trabajo colaborativo entre colegas de estudio      
24 
Conoce, valora e incorpora los saberes tradicionales de la comunidad, o saberes 
locales en los procesos de aprendizaje 
    
25 
Conoce, valora e incorpora los saberes con potencial pedagógico de la comunidad 
para el trabajo educativo 
    
26 
Se compromete e involucra en experiencias de desarrollo profesional continuo, 
significativas y en concordancia con sus propias necesidades 
    
27 
Actúa con coherencia, asumiendo su responsabilidad en la formación integral y 
bienestar de los estudiantes 
    
28 
Muestra honestidad, respeto, responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de 
sus funciones 
    
29 
Tiene una opinión informada y actualizada sobre la política educativa local, 
regional, nacional e internacional 
    
30 
Se autoevalúa críticamente y reflexivamente sobre su práctica pedagógica, 
esforzándose por mejor continuamente 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Matriz de especificaciones para la prueba de rendimiento del área de Matemática  
 
































 Adición y 
sustracción de 
números naturales 
de hasta 3 cifras. 




 Valor posicional de 
un dígito. 
1 (1) 5% 1 2 
 Ordenamiento de 
números. 
1 (1) 5% 1 1 
 Doble y triple de un 
número. 
2(1) 10% 2 2 
 Sucesiones 
numéricas. 
1(1) 5% 1 1 








 geométrico y 
de medición 
 Vértices y lados de 
figuras geométricas. 
1(1) 5% 1 1 
 Longitud de objetos 
en cm. 





 Gráficos y cuadros 
estadísticos. 
3(1) 15% 3 3 





















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Prueba de rendimiento del área de Matemática  
 
Apellidos y Nombres: _________________________________________________ 
Grado ________  Sección: _________ 
 
Estimado Estudiante: le presentamos el cuestionario de 20 preguntas, tiene 120 minutos para 
resolverlo, marca con un aspa ( X ) la respuesta que crea pertinente, solo una de las 
alternativas es la correcta. 
 
1. Expresar simbólicamente el siguiente 
enunciado “no es cierto que estudiemos y 
no aprobemos” 
a) ~ p   ~ q 
b) ~(~ p   q) 
c) ~ (p   ~ q) 
d) ~ p   q 
 
2. En un aula existen 60 estudiantes de las 
cuales 7 no les gusta el área de Matemática 
ni Comunicación, y a 35 les gusta solo 
Comunicación ¿a cuántos estudiantes solo 
le gusta Matemática, si a los que les gusta 
ambas áreas son 10? 
a) 6 estudiantes  
b) 8 estudiantes 
c) 9 estudiantes 
d) 18 estudiantes  
 
3. Un reloj da 5 campanadas en 8 
segundos. ¿En cuántos segundos dará 10 
campanadas? 
a) 18 campanadas. 
b) 16 campanadas. 
c) 15 campanadas 
d) 13 campanadas 
 
4. Indicar la suma del multiplicador y el 






5. ¿Cuántos números divisibles entre 4 y 5 





6. Calcular el MCD  de los números A = 
243 x 184 y B = 1215 x 273  
a) 214 y 27 
b) 213 y 314 
c) 213 y 311 
d) 315 y 215 
 
7. Calcular el MCM de los números C = 






8. Las edades de Juan y María esta en 
relación de 5 a 9 y la suma de ellos es 84. 
¿Qué edad tiene Juan? 
a) 15 años 
b) 30 años 
c) 45 años 
d) 60 años 
 
9. Calcule la cuarta proporcional de las 
estaturas de 3 estudiantes que son: 1,6 m.; 






10. Repartir 990 en forma proporcional a la 
suma de cifras de los números 378, 619, 







11. Una cuadrilla de 35 comuneros pueden 
realizar un trabajo en 18 días ¿En cuántos 
















12. Si 36 obreros cavan 120 metros de una 
zanja diaria ¿Cuál será el avance diario 



















    c) 
11
24




















2  b) 
2
1
1     c) 
4
1















    c) 
5
1





16. Calcular un numero sabiendo que al 






17. Si vendiera mi libro de matemática en 
un 30% menos, costaría 17,5 n/s. ¿Cuál es 
el real precio del libro de matemática? 
a) 20 n/s 
b) 25 n/s 
c) 35 n/s 
d) 45 n/s 
 
 
18. Efectuar la siguiente operación: 















20. Calcular el área de AMN de la figura: si 
ABCE es un rombo con M y N puntos 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la ficha del desempeño docente a los estudiantes (1ro 
y 2do grado) de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – Huánuco 2012 
 
Nº Est. Notas Nº Est. Notas Nº Est. Notas Nº Est. Notas 
1 14 31 18 61 10 91 18 
2 16 32 10 62 16 92 14 
3 18 33 16 63 14 93 18 
4 10 34 18 64 12 94 12 
5 18 35 14 65 10 95 16 
6 14 36 10 66 12 96 14 
7 10 37 14 67 16 97 18 
8 18 38 16 68 14 98 12 
9 16 39 12 69 16 99 12 
10 10 40 10 70 10 100 16 
11 18 41 12 71 12 101 12 
12 16 42 18 72 14 102 14 
13 18 43 14 73 12 103 12 
14 14 44 14 74 16 104 18 
15 18 45 16 75 10 105 14 
16 10 46 16 76 12 105 18 
17 18 47 12 77 14 107 12 
18 14 48 18 78 18 108 18 
19 18 49 14 79 14 109 10 
20 10 50 12 80 16 110 14 
21 12 51 16 81 10   
22 16 52 14 82 16   
23 18 53 14 83 12   
24 16 54 12 84 18   
25 14 55 16 85 14   
26 10 56 12 86 16   
27 12 57 10 87 12   
28 14 58 16 88 16   
29 16 59 16 89 12   
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de Matemática de 
los estudiantes (1ro y 2do grado) de la Institución Educativa Tres de Mayo de Lauricocha – 
Huánuco 2012 
 
Nº Est. Notas Nº Est. Notas Nº Est. Notas Nº Est. Notas 
1 10 31 15 61 7 91 15 
2 12 32 6 62 14 92 10 
3 17 33 12 63 11 93 17 
4 7 34 17 64 8 94 7 
5 15 35 11 65 7 95 14 
6 10 36 8 66 9 96 11 
7 6 37 10 67 12 97 15 
8 17 38 14 68 10 98 8 
9 12 39 9 69 14 99 7 
10 7 40 7 70 6 100 14 
11 15 41 6 71 8 101 9 
12 12 42 15 72 11 102 10 
13 17 43 11 73 9 103 8 
14 10 44 10 74 12 104 15 
15 15 45 12 75 7 105 11 
16 8 46 14 76 8 105 17 
17 17 47 8 77 11 107 9 
18 10 48 15 78 15 108 17 
19 17 49 11 79 10 109 6 
20 6 50 9 80 14 110 11 
21 9 51 12 81 6   
22 12 52 10 82 12   
23 15 53 11 83 8   
24 14 54 9 84 15   
25 11 55 14 85 11   
26 8 56 8 86 14   
27 9 57 6 87 9   
28 10 58 12 88 12   
29 12 59 14 89 8   
30 7 60 10 90 12   
 
 
 
 
 
